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POVZETEK 
 
Naslov: Compliance – Konkurenčnopravni vidik 
Avtorica: Glorija Meglič 
Mentor: Prof. dr. Peter Grilc 
Vzpostavitev sistema skladnosti poslovanja (compliance) podjetjem omogoča, da poznajo in 
upoštevajo tako vse relevantne zakone in predpise kot tudi svoja interna pravila in etične 
standarde. Spoštovanje navedenih predpisov vzpostavlja visoko kulturo poslovanja in 
posledično pospešuje ekonomsko uspešnost. V okviru sistema skladnosti podjetja lahko 
vzpostavijo program, ki je namenjen spoštovanju konkurenčnih predpisov. Dobro oblikovan 
program omogoča, da podjetja spoštujejo relevantne konkurenčne predpise in učinkovito 
preprečujejo njihove kršitve. S tem se izognejo plačilu visokih glob, odškodninskim tožbam, 
okrnitvi ugleda, kaznovanju odgovornih posameznikov in številnim drugim negativnim 
posledicam. Vsak program skladnosti mora biti prilagojen specifičnim potrebam posameznega 
podjetja, na primer velikosti in konkurenčnim tveganjem, ki jim je izpostavljeno.  
Učinkovit konkurenčnopravni program skladnosti obsega jasno in trajno zavezo vodstva za 
spoštovanje konkurenčnih predpisov, ustrezno organizacijsko strukturo, sistem za opredelitev 
in ocenjevanje konkurenčnih tveganj ter oblikovanje ustreznih mehanizmov za njihovo 
zmanjšanje. Vse elemente programa skladnosti je potrebno redno spremljati in ocenjevati, da 
se zagotovi njegova trajna učinkovitost. Z vzpostavitvijo takšnega programa podjetja na trgu 
prevzamejo aktivno vlogo pri zagotavljanju učinkovite konkurence, zato takšnim programom 
določeno vlogo pripisujejo tudi nekateri nacionalni organi za varstvo konkurence, med njimi 
tudi AVK. Pod določenimi pogoji konkurenčnopravni program skladnosti tako lahko 
predstavlja olajševalno okoliščino in vpliva na znižanje globe v primeru kršitve konkurenčnih 
predpisov.  
 
Ključne besede: skladnost poslovanja, programi skladnosti, konkurenčnopravni programi 
skladnosti, nadzornik za skladnost, antitrust, konkurenčno pravo, konkurenčna tveganja, 
Evropska komisija, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.  
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SUMMARY 
 
Title: Compliance – Competition Law Aspects  
Author: Glorija Meglič 
Mentor: Prof. dr. Peter Grilc 
Compliance ensures that companies are aware of and follow all the relevant laws and 
regulations as well as their internal rules and ethical standards. Respecting the mentioned laws 
leads to a better business culture and consequently higher profitability. Within the frame of its 
compliance strategy, a company may establish a programme to ensure compliance with 
competition law. Well-designed programmes help companies maintain awareness of the 
relevant competition laws and prevent violations thereof. In such a manner, companies may 
avoid many potential adverse consequences, including substantial fines, damage claims, 
negative reputational impacts, sanctions imposed on individuals, etc. Competition law 
compliance programmes should be tailor-made to the company’s specific needs, e.g. the 
company’s size and the nature of the identified competition law risks.  
An effective competition law compliance programme includes a clear and unambiguous 
commitment to competition law compliance by management, appropriate compliance 
organization, the identification and assessment of competition law risks, and appropriate 
measures to mitigate the identified risks. It is important that companies regularly review and 
evaluate all stages of the compliance process to ensure its continuous improvement. By 
establishing such a programme companies take an active role in the drive to achieve effective 
competition on the market. It is for this reason that some competition authorities, including the 
Slovenian Competition Protection Agency, have recognized the value of competition law 
compliance programmes, and - depending on the circumstances - may consider them a 
mitigating factor and grant a reduction in a financial penalty imposed for a competition law 
infringement.  
 
Keywords: compliance, compliance programmes, competition law compliance programmes, 
compliance officer, antitrust, competition law, competition law risks, European Commission, 
Slovenian Competition Protection Agency. 
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UVOD 
V zadnjih dveh letih je Evropska komisija (»Komisija«) pri kaznovanju kršiteljev konkurenčnih 
pravil Evropske Unije (»EU«) podrla kar dva rekorda. Julija 2016 je zaradi sodelovanja v 
kartelu z rekordno globo v skupni višini 2,93 milijarde EUR kaznovala vodilne evropske 
proizvajalce tovornjakov MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco in DAF.1 Znesek globe za 
podjetje Daimler je znašal 1,01 milijarde EUR in velja za najvišjo globo, ki je bila zaradi 
sodelovanja v kartelu naložena posameznemu podjetju.2 Junija 2017 pa je bil z rekordno globo 
zaradi zlorabe prevladujočega položaja kaznovan spletni velikan Google, višina globe je 
znašala kar 2,42 milijarde EUR.3  
Konkurenčna pravila EU so namenjena zagotavljanju proste, poštene, neizkrivljene in 
učinkovite konkurence na skupnem trgu. Takšno konkurenčno okolje zagotavlja pošteno 
tekmovanje podjetij, spodbuja njihovo učinkovitost ter potrošnikom zagotavlja nižje cene, 
boljšo kakovost in bogato ponudbo. Zato si Komisija in nacionalni organi za varstvo 
konkurence prizadevajo, da skupni trg varujejo pred kršitvami in v ta namen kršiteljem nalagajo 
visoke globe. S tem magistrskim delom želim prikazati, da Komisija in nacionalni organi za 
varstvo konkurence niso edini akterji, ki lahko skrbijo za učinkovitost konkurence na skupnem 
trgu.  
Podjetja, tako velika, ki poslujejo na evropski ali svetovni ravni, kot tudi majhna in srednje 
velika, ki poslujejo znotraj držav članic, predstavljajo ključno gonilo za doseganje resnično 
učinkovite konkurence po vsej EU.4 Podjetja lahko s svojim sistemom notranjega upravljanja 
zagotovijo dosledno spoštovanje konkurenčnih pravil, pri čemer se ne izognejo zgolj visoko 
zagroženim globam, ampak tudi aktivno prispevajo k učinkovitosti konkurence na skupnem 
trgu. Gre za t. i. compliance oziroma sistem skladnosti poslovanja. 
                                                     
1 Odločitev Komisije v zadevi AT.39824 - Trucks z dne 19.06.2016, URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0406(01) (21.3.2018); 
Antitrust: Commission fines truck producers € 2.93 billion for participating in a cartel, URL: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm (21.3.2018). 
2 Geradin, Sadrak: The EU Competition Law Fining System: A Quantitative Review of the Commission Decisions 
between 2000 and 2017, v: TILEC DISCUSSION PAPER NO. 2017-018 (2017), str. 29. 
3 Odločitev Komisije v zadevi AT.39740 - Google Search (Shopping) z dne 27.06.2017, URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1520094997954&uri=CELEX:52018XC0112(01) 
(21.3.2018); Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving 
illegal advantage to own comparison shopping service, URL: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm (21.3.2018). 
4 Almunia, nekdanji podpredsednik Evropske komisije in komisar za konkurenco, v: Evropska komisija: Skladnost 
s predpisi (2012), str. 4, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-
4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
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Uveljavljanje sistemov skladnosti poslovanja je sledilo škandalom, ki so v preteklih letih v 
številnih podjetjih razkrili obstoj koruptivnih praks, goljufij, kršitev človekovih pravic in 
onesnaževanja okolja. Podjetja so preko posebnih funkcionarjev (compliance officer) ali služb za 
skladnost (compliance department) začela sistematično skrbeti za spoštovanje vseh relevantnih 
zakonov, predpisov, internih pravil in sprejetih etičnih standardov. Skladnost poslovanja tako 
obsega številna pravna področja, kot so na primer preprečevanje korupcije in pranja denarja, 
finančne in okoljevarstvene zadeve, varnost in zdravje pri delu, varstvo podatkov ter 
upoštevanje konkurenčnih in drugih relevantnih predpisov. Konkurenčnopravni vidik, ki 
predstavlja osrednjo temo magistrskega dela, je torej le eden od elementov sistema skladnosti 
poslovanja. 
Ker je compliance oziroma sistem skladnosti poslovanja izjemno obsežen, bo na začetku 
magistrskega sledila opredelitev tega pojma ter kratek zgodovinski razvoj skladnosti 
poslovanja. V nadaljevanju se bom osredotočila na skladnost s konkurenčnimi pravili v okviru 
EU in Republike Slovenije (»RS«) ter opredelila glavna konkurenčna pravila, ki jih morajo 
podjetja upoštevati pri oblikovanju sistema skladnosti poslovanja. V primeru kršitev omenjenih 
pravil lahko tako Komisija kot Javna agencija RS za varstvo konkurence (»AVK«) podjetja 
kaznujeta z visokimi globami. 
V nadaljevanju bom zato obravnavala negativne posledice, s katerimi se podjetja soočajo v 
primeru nespoštovanja konkurenčnih pravil, ter prednosti, ki jih po drugi strani prinaša 
skladnost poslovanja. V osrednjem delu magistrskega dela bo pozornost namenjena 
zagotavljanju skladnosti s konkurenčnimi predpisi. Podjetja morajo proučiti svoje potrebe po 
skladnem poslovanju in oblikovati lasten program (tailor-made compliance programmes), pri 
čemer lahko poiščejo tudi pomoč pravnih strokovnjakov. Z vzpostavitvijo takšnih programov 
so podjetja na konkurenčna tveganja že vnaprej pripravljena in lahko preprečijo kršitve, še 
preden se te pojavijo. 
Čeprav enotnega modela takšnega programa ni, bom v magistrskem delu obravnavala glavne 
elemente, ki jih običajno vsebujejo programi skladnosti, in na katere morajo biti podjetja 
pozorna pri oblikovanju strategije skladnega poslovanja. Dobro oblikovan in učinkovit program 
skladnosti ne omogoča samo, da se podjetja izognejo lastnim kršitvam konkurenčnih pravil, 
odkrijejo in prijavijo lahko tudi kršitve drugih podjetij. S takšnimi programi podjetja torej 
prevzamejo aktivno vlogo pri zagotavljanju učinkovite konkurence. V magistrskem delu bom 
zato obravnavala tudi pomen in vlogo, ki jo programom skladnosti pripisujejo organi za varstvo 
konkurence. 
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V zaključku bom poskušala odgovoriti na dve vprašanji. Najprej se bom opredelila do tega, ali 
so programi skladnosti več kot le »mrtva črka na papirju« in imajo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju učinkovite konkurence, kar pomeni, da dejansko omogočajo preprečevanje 
kršitev in odkrivanje kršitev drugih podjetij. V primeru, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen, 
bom poskušala ugotoviti, ali bi morali organi za varstvo konkurence takšne programe upoštevati 
v postopku določanja globe.   
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1. COMPLIANCE – OPREDELITEV POJMA IN ZGODOVINSKI RAZVOJ 
Compliance oziroma sistem za zagotavljanje skladnosti poslovanja (»skladnost poslovanja«) je 
sistem notranjega upravljanja podjetij, namenjen poznavanju in upoštevanju vseh relevantnih 
zakonov, predpisov, internih aktov ter standardov in pravil, ki izhajajo iz t. i. mehkega prava in 
etike.5 Skladnost poslovanja predstavlja del korporativne integritete, ki poleg skladnosti zajema 
še poslovanje podjetja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli.6 Poslovanje 
podjetja, ki deluje skladno s predpisi je zakonito, etično in transparentno, kar vzpostavlja visoko 
kulturo poslovanja ter posledično višjo ekonomsko uspešnost.7  
Vzpostavitev sistema skladnosti poslovanja je primarno namenjena obvladovanju oziroma 
preprečevanju tveganj, ki izhajajo iz kršitev navedenih predpisov in podjetjem lahko povzročijo 
negativne posledice v obliki materialne ali moralne škode.8 V okviru sistema skladnosti podjetja 
lahko imenujejo posebnega pooblaščenca (compliance officer) ali notranjo službo za skladnost 
poslovanja (compliance department),9 za katere je značilna organizacijska samostojnost in 
neposredna podrejenost upravi.10 V RS vzpostavitev takšnih notranjih služb za zagotavljanje 
skladnosti predpisujejo Zakon o bančništvu (»ZBan-2«), Zakon o zavarovalništvu (»ZZavar-
1«), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (»ZPPDFT-1«), Zakon o 
Slovenskem državnem holdingu (»ZSDH«) in Energetski zakon (»EZ-1«).11  
Pooblaščencem oziroma službam za skladnost morajo biti zagotovljena ustrezna materialna 
sredstva in pooblastila, med katerimi je izjemno pomembna pravica poročanja vodstvu podjetja, 
organom nadzora in drugim notranjim ali zunanjim nadzornim organom.12 Organi, pristojni za 
                                                     
5 Mrdaković, Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev, v: PRAVNA PRAKSA (2016), str. 
I; Wulf, ETHICS AND COMPLIANCE PROGRAMS IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS (2011), str. 9; Slovenske 
smernice korporativne integritete, URL: http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx 
(21.3.2018). 
6 Slovenske smernice korporativne integritete, prav tam.  
7 Bergant: Effective compliance and ethics program as a practical tool in your internal governance, URL: 
http://eisep.si/blog/effective-compliance-and-ethics-program-as-a-practical-tool-in-your-internal-governance/ 
(21.3.2018); Mrdaković, Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev, v: PRAVNA PRAKSA 
(2016), str. VII. 
8 Mrdaković, prav tam, str. I; Slovenske smernice korporativne integritete, URL: http://www.korporativna-
integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx (21.3.2018). 
9 Compliance Department, URL: https://www.investopedia.com/terms/c/compliancedepartment.asp (21.3.2018). 
10 Glej peti odstavek 85. člena Energetskega zakona (EZ-1), Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15; 141. člen Zakona o 
bančništvu (ZBan-2), Ur. l. RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; 160. člen Zakona o 
zavarovalništvu (ZZavar-1), Ur. l. RS, št. 93/15; Drugi odstavek 54. člena Zakona o Slovenskem državnem 
holdingu (ZSDH-1), Ur. l. RS, št. 25/14. 
11 Mrdaković, Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev, v: PRAVNA PRAKSA (2016), str. 
III-IV; Takšno funkcijo skladnosti lahko glede na svojo velikost in potrebe vzpostavi vsako podjetje. 
12 Slovenske smernice korporativne integritete, URL: 
http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx (21.3.2018). 
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skladnost, morajo v okviru svojih nalog zagotoviti sistem, ki omogoča skladnost poslovanja na 
vseh ravneh podjetja, saj morajo relevantne predpise pri svojem delu poznati in 
dosledno upoštevati vsi zaposleni.13 Vzpostavijo se lahko tudi t. i. programi skladnosti, ki 
omogočajo odkrivanje in preprečevanje nezakonitih in neetičnih ravnanj, še preden pride do 
resne kršitve.14 
Skladnost poslovanja predstavlja del upravljanja modernih gospodarskih družb že od njihovega 
nastanka, pomemben mejnik pa sega v leto 1977, ko je bil v Združenih državah Amerike 
(»ZDA«) sprejet Zakon za preprečevanje korupcije v tujini.15 Ta je vseboval prepoved 
podkupovanja tujih uradnikov ter podjetjem naložil zahteve po preglednosti transakcij in 
vzpostavitvi ustreznega sistema notranjega računovodskega nadzora.16 Zakon predstavlja 
začetke normativnega urejanja skladnosti poslovanja, zaznamoval je uveljavitev prvih 
programov skladnosti ter množičnega sprejemanja etičnih kodeksov, s katerimi so podjetja 
opredelila standarde in vrednote svojega poslovanja.17  
V poznih osemdesetih letih so številna ameriška podjetja uvedla pravne oddelke, ki so skrbeli 
za skladnost poslovanja in s tem povezanim izobraževanjem delavcev in direktorjev. Šlo je 
predvsem za podjetja močno reguliranih gospodarskih sektorjev, ki so izvajala dejavnost pod 
strogim nadzorom oblasti.18 Leta 1991 so bile sprejete Zvezne smernice za odmero kazni,19 s 
katerimi so oblasti želele spodbuditi podjetja k sladnosti poslovanja. Smernice so vsebovale t. i. 
strategijo »korenčka in palice«. Podjetjem z vzpostavljenimi programi skladnosti se je kazen v 
postopku zaradi kršitve lahko občutno znižala, medtem ko so bile kazni za podjetja brez 
sprejetih programov skladnosti izjemno visoke.20 Zaradi takšnega načina kaznovanja kršiteljev, 
so številna podjetja začela oblikovati in vzpostavljati notranje programe skladnosti.21  
Nov trend uveljavljanja skladnosti poslovanja so kasneje povzročili škandali, ki so v številnih 
podjetjih razkrili obstoj koruptivnih praks, goljufij, kršitev človekovih pravic in onesnaževanja 
                                                     
13 Prav tam; Wulf, ETHICS AND COMPLIANCE PROGRAMS IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS (2011), str. 9; 
Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 10. 
14 Banks, Murphy: The International Law of Antitrust Compliance, v: DENVER JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 
& POLICY (2012), str. 374-375. 
15 The Foreign Corrupt Practices Act of 1977. 
16 Mrdaković, Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev, v: PRAVNA PRAKSA (2016), str. 
II; Wulf, ETHICS AND COMPLIANCE PROGRAMS IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS (2011), str. 11-12. 
17 Prav tam. 
18 Wulf, prav tam, str. 41. 
19 The Federal Sentencing Guidelines of 1991. 
20 Wulf, ETHICS AND COMPLIANCE PROGRAMS IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS (2011), str. 13. 
21 Prav tam, str. 41. 
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okolja.22 V ZDA je bil zato leta 2002 sprejet zakon Sarbanes-Oxley,23 ki je skladnost poslovanja 
normativno uredil, sodna praksa pa je v primerih neskladnega poslovanja začela vedno bolj 
poudarjati osebno kazensko in civilno odgovornost poslovodstva. Podjetja so zato v okviru 
svojih sistemov skladnosti začela aktivno sprejemati ukrepe proti nezakonitemu in neetičnemu 
poslovanju.24  
Skladnost poslovanja je v zadnjem desetletju prisotna tudi v številnih evropskih državah.25 
Zaradi njene uveljavitve v širšem mednarodnem prostoru je Mednarodna organizacija za 
standardizacijo sprejela smernice ISO 19600, ki so podjetjem lahko v pomoč pri vzpostavitvi 
ali dopolnitvi njihovih sistemov skladnosti.26 V okviru takšnih sistemov podjetja glede na svojo 
dejavnost pokrivajo številna pravna področja, na primer spoštovanje človekovih pravic, 
preprečevanje korupcije in pranja denarja, finančne in okoljevarstvene zadeve, varnost in 
zdravje pri delu, varstvo osebnih podatkov27 ter upoštevanje konkurenčnih in drugih 
predpisov.28 Pri spoštovanju predpisov iz navedenih področij, morajo podjetja upoštevati tako 
nacionalne predpise kot zavezujoče mednarodne akte.29  
Konkurenčnopravni vidik, ki predstavlja osrednjo temo magistrskega dela, je torej le eden od 
elementov sistema skladnosti poslovanja. Tudi skladnost s konkurenčnimi predpisi ima svoje 
začetke v ZDA, in sicer v drugi polovici prejšnjega stoletja, ko se je ameriška električna 
industrija zaradi kršitev konkurenčnih pravil znašla sredi velikih škandalov.30 Kršitve so 
zajemale kartelne dogovore o razdelitvi trga in fiksnih cenah, zaradi česar je bilo obtoženih 
devetindvajset podjetij in petinštirideset posameznikov.31 Posledično je vedno več ameriških 
                                                     
22 Na primer škandal ameriškega energetskega podjetja Enron, v zadnjih letih pa sta se v škandalih zaradi 
neskladnega poslovanja znašli tudi nemški podjetji Siemens in Volkswagen. 
23 The Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
24 Mrdaković, Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev, v: PRAVNA PRAKSA (2016), str. 
III; Wulf, ETHICS AND COMPLIANCE PROGRAMS IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS (2011), str. 41. 
25 Bergant: Effective compliance and ethics program as a practical tool in your internal governance, URL: 
http://eisep.si/blog/effective-compliance-and-ethics-program-as-a-practical-tool-in-your-internal-governance/ 
(21.3.2018). 
26 Prav tam; Mrdaković, Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev, v: PRAVNA PRAKSA 
(2016), str. III; v RS pomemben avtonomni vir prestavljajo Slovenske smernice korporativne integritete, URL: 
http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx (21.3.2018). 
27 25. maja 2018 bo v državah članicah EU začela veljati Uredba EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov, ki bo 
za upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov pod določenimi pogoji zahtevala obvezno imenovanje 
pooblaščenca s področja prava varstva podatkov. 
28 Mrdaković, prav tam, str. III-IV; Sokol, Teaching Compliance, v: UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW 
(2016), str. 401-402; Wulf, ETHICS AND COMPLIANCE PROGRAMS IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS (2011), str. 
42; OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), URL: 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf (21.3.2018). 
29 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), prav tam, str. 31, 35, 42. 
30 Banks, Murphy: The International Law of Antitrust Compliance, v: DENVER JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 
& POLICY (2012), str. 374. 
31 Prav tam. 
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podjetij začelo razvijati in oblikovati programe skladnosti s konkurenčnimi predpisi 
(competition law compliance programmes).32  
Takšni programi so se nato počasi začeli uveljavljati tudi v Evropi. Leta 1986 je podjetje British 
Sugar Plc sporočilo Komisiji, da namerava oblikovati program, s katerim bo zagotovilo 
skladnost s konkurenčnimi pravili takratne Evropske gospodarske skupnosti, in takšen program 
tudi dejansko sprejelo.33 Novejši trend oblikovanja in sprejemanja konkurenčnopravnih 
programov skladnosti pa je v Evropi prisoten od leta 2005.34  
 
 
2. SKLADNOST S KONKURENČNIMI PREDPISI V OKVIRU EU IN RS 
Komisija skladnost poslovanja na področju konkurence definira kot dosledno spoštovanje tako 
evropskih kot nacionalnih konkurenčnih predpisov s strani velikih, srednje velikih in majhnih 
podjetij.35 Ti predpisi so namenjeni zagotavljanju proste, poštene, neizkrivljene in učinkovite 
konkurence na skupnem trgu, s čimer se povečuje ekonomska učinkovitost ter potrošnikom 
omogoča ugodnosti, kot so nižje cene, boljša kakovost in večji izbor blaga.36 Za učinkovito 
skladnost poslovanja je najprej potrebno, da podjetja dobro poznajo konkurenčne predpise, ki 
jih morajo upoštevati.37 Zato bom v tem poglavju kratko predstavila relevantna konkurenčna 
pravila, ki jih vsebujeta Pogodba o delovanju EU (»PDEU«)38 in Zakon o preprečevanju 
omejevanja konkurence (»ZPOmK-1«).39 
                                                     
32 Biegelman: BUILDING A WORLD-CLASS COMPLIANCE PROGRAM – BEST PRACTICES AND STRATEGIES FOR 
SUCCESS (2008), str. 50; Wulf, ETHICS AND COMPLIANCE PROGRAMS IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS (2011), 
str. 43. 
33 Odločitev Komisije, zadeva št. IV/30.178 Napier Brown - British Sugar z dne 18.07.1988, točka 10, URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31988D0518 (21.3.2018). 
34 Paha, COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 3. 
35 Kaj je compliance, URL: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.html (21.3.2018); Evropska komisija: Skladnost s 
predpisi (2012), str. 12-13, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-
e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
36 Trstenjak, Brkan: PRAVO EU: USTAVNO, PROCESNO IN GOSPODARSKO PRAVO EU (2012), str. 575; Evropska 
komisija: Politike Evropske unije: Konkurenca (2016), str. 3, URL: https://publications.europa.eu/sl/publication-
detail/-/publication/8200c251-aa42-11e6-aab7-01aa75ed71a1 (21.3.2018). 
37 Za primer glej opredelitev konkurenčnih pravil v Politiki varstva konkurence in priročniku za ravnanje v skladu 
s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 3-8, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
38 Pogodba o delovanju Evropske Unije (PDEU), Uradni list Evropske unije C 326/47 z dne 26.10.2012; Prejšnji 
81. in 82. člen Pogodbe o Evropski skupnosti. 
39 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), Ur. l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 
39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17. 
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Podjetja morajo spoštovati prepoved omejevalnih sporazumov.40 Vsi sporazumi med podjetij, 
sklepi podjetniških združenj ali usklajena ravnanja, ki lahko preprečujejo, omejujejo ali 
izkrivljajo konkurenco, so prepovedani.41 Ločimo horizontalne omejevalne sporazume, ki so 
sklenjeni med podjetji na isti ravni ekonomskega procesa, med katere tipično spadajo kartelni 
dogovori med konkurenti o določitvi cen ali razdelitvi trgov,42 in vertikalne omejevalne 
sporazume, ki predstavljajo sporazume med podjetji na različnih ravneh ekonomskega 
procesa,43 med katerimi so najbolj običajni distribucijski sporazumi.44  
Izjemoma so iz prepovedi izvzeti sporazumi, ki pozitivno vplivajo na proizvodnjo, distribucijo 
blaga ali pospešujejo tehnični in gospodarski napredek.45 Prav tako niso prepovedani sporazumi 
majhnega pomena46 in sporazumi, ki imajo zgolj neznaten vpliv na trgovino med državami 
članicami.47 Kljub temu morajo biti podjetja pozorna na t. i. hard core omejitve.48 V vsakem 
primeru so namreč prepovedani horizontalni omejevalni sporazumi, katerih cilj je določanje 
cen, omejitev proizvodnje, omejitev prodaje, razdelitev trga ali virov nabave, in vertikalni 
sporazumi, katerih cilj je določanje maloprodajnih cen ali podelitev teritorialne zaščite 
udeleženim podjetjem oziroma tretjim osebam.49  
Podjetja, ki imajo na upoštevnem trgu prevladujoč položaj, morajo biti pozorna na prepoved 
zlorabe prevladujočega položaja.50 Podjetje ima prevladujoč položaj, kadar ima na upoštevnem 
trgu takšno gospodarsko moč, da lahko v veliki meri ravna neodvisno od svojih konkurentov, 
                                                     
40 Prvi odstavek 101. člena PDEU; Prvi odstavek 6. člena ZPOmK-1. 
41 Prav tam; Za sporazume, ki jih PDEU in ZPOmK-1 še posebej izrecno prepovedujeta, glej točke a) do e) prvega 
odstavka 101. člena PDEU in drugi odstavek 6. člena ZPOmK-1. 
42 Fatur, Podobnik, Vlahek: COMPETITION LAW IN SLOVENIA (2016), str. 45; Evropska komisija: Skladnost s 
predpisi (2012), str. 11, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-
4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); Primeri nedopustnih horizontalnih sporazumov se v 
nadaljevanju nahajajo v točki 5.3. Opredelitev tveganj. 
43 Fatur, Podobnik, Vlahek: COMPETITION LAW IN SLOVENIA (2016), str. 45; Trstenjak, Brkan: PRAVO EU: 
USTAVNO, PROCESNO IN GOSPODARSKO PRAVO EU (2012), str. 579; Evropska komisija: Pravila konkurence za 
sporazume o dobavi in distribuciji (2012), str. 9; URL: 
https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/c06dce20-7a0f-4611-b767-db9a5aa77f2c 
(21.3.2018). 
44 Evropska komisija, prav tam, str. 12; Grilc, Pravna narava distribucijske pogodbe, v: ZBORNIK ZNANSTVENIH 
RAZPRAV (2010), str. 105; Primeri nedopustnih vertikalnih sporazumov se v nadaljevanju nahajajo v točki 5.3. 
Opredelitev tveganj. 
45 Tretji odstavek 101. člena PDEU; podrobnejša pravila za uporabo tega člena določajo Smernice o uporabi člena 
81(3) Pogodbe (2004/C 101/08), Uradni list Evropske Unije C 101 z dne 27.4.2004; Tretji odstavek 6. člena 
ZPOmK-1; 8. člen ZPOmK-1. 
46 Prvi odstavek 7. člena ZPOmK-1. 
47 Trstenjak, Brkan, prav tam, str. 588; Gre za upoštevanje t. i. pravila de minimis. 
48 Fatur, Podobnik, Vlahek: COMPETITION LAW IN SLOVENIA (2016), str. 140. 
49 Četrti odstavek 7. člena ZPOmK-1. 
50 Prvi odstavek 102. člena PDEU; Prvi odstavek 9. člena ZPOmK-1. 
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strank ali potrošnikov.51 Pri opredelitvi prevladujočega položaja je potrebno upoštevati več 
dejavnikov, kot so na primer velikost tržnega deleža, odnos med tržnimi deleži podjetja in 
njegovih konkurentov, tehnološka prednost podjetja in podobno.52 Zlorabo prevladujočega 
položaja predstavlja na primer zaračunavanje nerazumno visokih cen ali prodaja po umetno 
znižanih cenah, s katero podjetje namerava oškodovati konkurente ali jih izriniti s trga.53  
Prepovedane so tudi koncentracije, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco, še posebej 
če se z njimi ustvarja ali krepi prevladujoč položaj.54 Koncentracije predstavljajo trajnejše 
spremembe kontrole nad podjetjem, ki običajno nastanejo pri združitvi več predhodno 
neodvisnih podjetij.55 Velika podjetja, ki poslujejo v več državah, morajo koncentracijo pred 
njeno izvršitvijo priglasiti Komisiji,56 podjetja, ki se združujejo ali pridobivajo kontrolo nad 
drugim podjetjem na trgu RS, pa morajo koncentracijo, kadar so izpolnjeni pogoji, ki jih določa 
42. člen ZPOmK-1, priglasiti AVK.57  
Podjetja morajo biti pozorna tudi na prepoved dejanj nelojalne konkurence.58 Za takšna dejanja 
gre, kadar podjetja pri nastopanju na trgu ravnajo v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, pri 
čemer lahko povzročijo drugim podjetjem škodo.59 Takšna ravnanja predstavljajo na primer 
prodaja blaga z označbami ali podatki, ki lahko ustvarijo zmedo glede določenih lastnostih 
blaga, neupravičeno neizpolnjevanje ali razdiranje pogodb, neupravičena uporaba imena, firme, 
znamke ali kakšne druge oznake drugega podjetja, in druga dejanja, ki jih opredeljuje tretji 
odstavek 63.a člena ZPOmK-1.60  
                                                     
51 Trstenjak, Brkan, prav tam, str. 607; Sodba Sodišča z dne 14.02.1978 v zadevi United Brands Company in 
United Brands Continentaal BV proti Komisiji Evropskih skupnosti, 27/76, točka 65; Drugi odstavek 9. člena 
ZPOmK-1. 
52 Trstenjak, Brkan, prav tam, str. 608; Tretji odstavek 9. člena ZPOmK-1. 
53 102. člen PDEU; Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 12; URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); Primeri zlorab prevladujočega položaja se v nadaljevanju nahajajo v točki 
5.3. Opredelitev tveganj. 
54 Četrti odstavek 8. člena Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij 
(»Uredba 139/2004«), Uradni list EU L 24/1 z dne 29.1.2004; Prvi odstavek 11. člena ZPOmK-1. 
55 Za opredelitev drugih načinov nastanka koncentracije glej prvi in četrti odstavek 3. člena Uredbe 139/2004 in 
prvi odstavek 10. člena ZPOmK-1. 
56 Evropska komisija: Politike Evropske unije: Konkurenca (2016), str. 5, URL: 
https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/8200c251-aa42-11e6-aab7-01aa75ed71a1 
(21.3.2018); Komisija koncentracije presoja skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o 
nadzoru koncentracij podjetij (»Uredba 139/2004«); Za opredelitev, kdaj ima koncentracija razsežnosti Skupnosti, 
glej 1. člen Uredbe 139/2004. 
57 Glej 42. člen ZPOmK-1. 
58 Prvi odstavek 63.a člena ZPOmK-1. 
59 Drugi odstavek 63.a člena ZPOmK-1; Primeri dejanj nelojalne konkurence se v nadaljevanju nahajajo v točki 
5.3. Opredelitev tveganj. 
60 Tretji odstavek 63.a člena ZPOmK-1. 
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3. POSLEDICE NESPOŠTOVANJA KONKURENČNIH PREDPISOV 
Nespoštovanje konkurenčnih predpisov ima za podjetja številne negativne posledice oziroma 
povzroča t. i. tveganja, povezana s kršitvami konkurenčnih pravil (»konkurenčna tveganja«). 
Zato je pomembno, da podjetja dobro oblikujejo svoje programe skladnosti, s katerimi se lahko 
že preventivno izognejo takšnim tveganjem oziroma zagotovijo zmanjšanje škode v primeru 
njihovega nastanka. Negativne posledice, ki lahko doletijo podjetja vključujejo plačilo denarnih 
kazni, sankcije za fizične osebe, odškodninske tožbe in druge negativne posledice.61 
3.1. GLOBE ZA PODJETJA 
V primeru dokazane kršitve konkurenčnih predpisov lahko Komisija ali AVK podjetjem 
naložita plačilo globe.62 Pri določanju višine globe Komisija upošteva težo in trajanje kršitve 
ter omejitev glede višine zneska globe, ki ne sme presegati 10 odstotkov celotnega prometa 
podjetja v predhodnem poslovnem letu.63 Komisija je leta 2006 izdala nove Smernice o načinu 
določanja glob,64 v skladu s katerimi najprej določi osnovni znesek globe in ga nato ob 
upoštevanju oteževalnih ali olajševalnih okoliščin zviša oziroma zniža.65 
AVK o kršitvah konkurenčnih predpisov načeloma odloča kot prekrškovni organ skladno z 
ZP-1.66 Kadar podjetja kršijo prepoved omejevalnih sporazumov ali prepoved zlorabe 
prevladujočega položaja, jih AVK lahko kaznuje z globo v višini do 10 odstotkov letnega 
prometa, doseženega v predhodnem poslovnem letu.67 V primeru, da podjetja ne priglasijo 
koncentracije, je ne priglasijo v določenem roku ali kršijo druge določbe glede koncentracij, pa 
jih AVK lahko kaznuje z globo do 10 odstotkov letnega prometa v koncentraciji udeleženih 
podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu.68 
                                                     
61 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 11. 
62 4. člen Uredbe 1/2003; 73. in 74. člen ZPOmK-1. 
63 Drugi odstavek 23. člena Uredbe 1/2003; Evropska komisija: Globe za kršitve konkurenčnega prava, URL: 
http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_sl.pdf (21.3.2018); 
Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 8; URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
64 Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003, Uradni list Evropske 
unije C 210 z dne 1.9.2006. 
65 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 11; Evropska komisija: Globe 
za kršitve konkurenčnega prava, URL: http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_sl.pdf 
(21.3.2018). 
66 Glej drugi odstavek 12. člena ZPOmK-1. 
67 Prvi odstavek 73. člena ZPOmK-1; Določba velja tudi za samostojnega podjetnika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja poklicno dejavnost. 
68 Prvi odstavek 74. člena ZPOmK-1; Določba velja tudi za samostojnega podjetnika. 
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Tako Komisija kot AVK sta v preteklih letih zaradi kršitev konkurenčnih predpisov številnim 
podjetjem naložili visoke globe. Tveganja, povezana s plačilom glob v primeru kršitev so za 
podjetja torej zelo velika.69  
3.2. SANKCIJE ZA FIZIČNE OSEBE 
Sama zakonodaja EU zaenkrat nima podlage za sankcioniranje fizičnih oseb, vendar številne 
države članice poleg denarnih kazni za podjetja predpisujejo tudi sankcije za fizične osebe.70 
Takšne sankcije običajno vključujejo plačilo denarne kazni ali prepoved opravljanja določene 
funkcije, navadno funkcije direktorja. Pravo nekaterih držav članic dopušča, da je vpletenim 
direktorjem mogoče celo odrediti zaporno kazen.71  
V RS za sklenitev prepovedanega omejevalnega sporazuma ali zlorabo prevladujočega položaja 
odgovarja tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.72 Za 
takšen prekršek ji AVK lahko naloži globo v razponu od 5.000 do 10.000 EUR, kadar je narava 
storjenega prekrška posebno huda pa celo od 15.000 do 30.000 EUR.73 Visoke globe v razponu 
od 3.000 do 30.000 EUR so predpisane tudi za fizične osebe, ki kršijo določbe ZPOmK-1 glede 
koncentracij.74  
Kazenski zakonik (»KZ-1«)75 med kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo ureja tudi protipravno 
omejevanje konkurence. Za fizične osebe, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti kršijo 
prepoved omejevalnih sporazumov, zlorabijo prevladujoči položaj ali ustvarijo prepovedano 
koncentracijo, zakon predpisuje zaporno kazen v razponu od šestih mesecev do petih let.76  
                                                     
69 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 8, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); Tveganje plačila globe je 
v nadaljevanju opredeljeno tudi v točki 5.4. Ocena tveganj.  
70 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 10, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); Frübing, Hüschelrath: 
COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 13; Glej Tveganja povezana s kršitvijo konkurenčnega 
prava v Politiki varstva konkurence in priročniku za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, 
d. d., str. 10, URL: http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
71 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 10, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
72 Drugi in tretji odstavek 73. člena ZPOmK-1; AVK, Omejevalna ravnanja, URL: 
http://www.varstvo-konkurence.si/omejevalna-ravnanja/ (21.3.2018). 
73 Prav tam. 
74 Glej drugi, tretji in četrti odstavek 74. člena ZPOmK-1. 
75 Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 - popr., 39/09, 55/09 - odl. US, 91/11, 50/12 - uradno 
prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16 in 27/17. 
76 Prvi odstavek 225. člena KZ-1. 
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Zakon nadalje omogoča, da se storilcu kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov, ki je kršitev 
razkril ter sodeloval pri njenem preiskovanju in odpravljanju posledic, lahko kazen odpusti.77 
3.3. ODŠKODNINSKE TOŽBE  
Kadar podjetja s kršitvami konkurenčnih predpisov povzročijo škodo drugim pogodbenim 
strankam ali končnim potrošnikom, lahko ti pred nacionalnimi sodišči zahtevajo povrnitev 
škode.78 V EU ter večini držav članic zasebne odškodninske tožbe zaenkrat še niso imele 
posebno velike vloge, porast takšnih tožb pa bo zelo verjetno sledil implementaciji Direktive 
2014/104/EU.79 Direktiva je bila v slovenski pravni red implementirana 5. maja 2017 z novelo 
ZPOmK-1G.80 Povrnitev škode zaradi kršitev konkurenčnega prava ureja spremenjeni 62. člen 
ZPOmK-1, ki določa, da imajo oškodovanci pravico do odškodnine po splošnih pravilih 
obligacijskega prava.81 
3.4. DRUGE NEGATIVNE POSLEDICE  
Kršitve konkurenčnih predpisov običajno ne ostanejo skrite pred javnostjo. Komisija izda 
sporočilo za javnost vsakokrat, ko odkrije kršitve konkurenčnih predpisov in vpletenim 
podjetjem naloži plačilo globe.82 Ena od negativnih posledic kršitev konkurenčnih predpisov je 
tako tudi negativna javna podoba.83 Okrnjen ugled lahko povzroči izgubo poslovnih 
priložnosti, saj stranke ali potrošniki, ki se počutijo ogoljufane, niso več naklonjeni sodelovanju 
s podjetjem.84 Sodelovanju s kršitelji bodo nenaklonjene tudi stranke javnega sektorja, zaradi 
                                                     
77 Drugi odstavek 225. člena KZ-1. 
78 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 10, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); Frübing, Hüschelrath: 
COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 13; Glej Tveganja povezana s kršitvijo konkurenčnega 
prava v Politiki varstva konkurence in priročniku za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, 
d. d., str. 10, URL: http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
79 Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo 
odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije, 
Uradni list EU L 349 z dne 5.12.2014. 
80 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G), Ur. l. RS, 
št. 23-1208/2017 z dne 5.5.2017. 
81 Glej 62. člen ZPOmK-1. 
82 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 10, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
83 Glej Tveganja povezana s kršitvijo konkurenčnega prava v Politiki varstva konkurence in priročniku za ravnanje 
v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 10, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
84 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 16; Sokol, Teaching 
Compliance, v: UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW (2016), str. 405. 
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okrnjenega ugleda pa se podjetja lahko soočijo tudi z oteženim zaposlovanjem visoko-
kvalificiranih delavcev.85  
Kršitve konkurenčnih predpisov lahko nadalje vodijo do visokih stroškov, povezanih s sodnimi 
postopki. Ti stroški ne zajemajo samo plačila sodnih in odvetniških stroškov, ampak tudi 
posredne, notranje stroške zaradi izostanka zaposlenih, ki morajo del svojega časa nameniti 
pripravam na preiskave ali obravnave.86 Te stroške lahko spremljajo stroški zaradi ničnosti, saj 
so prepovedani omejevalni sporazumi nični in jih ni mogoče uveljavljati pred sodiščem.87 
Udeleženih strank tako ni mogoče prisiliti, da spoštujejo določbe nezakonitega sporazuma, kar 
ima za podjetje lahko precejšnje negativne posledice, saj je takšno pogodbeno razmerje 
končano oziroma ga bo potrebno spremeniti.88 
Kršitve konkurenčnih predpisov vplivajo tudi na donosnost podjetij.89 Razkritje sodelovanja v 
kartelu zmanjša pričakovan dobiček, čemur sledi padec cene delnic.90 Študija iz leta 2013 je 
obravnavala vpliv različnih primerov izvajanja protimonopolne politike EU na borzno vrednost 
delnic posameznega podjetja. Rezultati študije so pokazali, da preiskave (dawn raids) znižajo 
borzno vrednost delnic za povprečno 2,89 odstotkov na dan preiskave, formalna odločitev 
Komisije pa vodi do znižanja borzne vrednosti delnic za povprečno 3,57 odstotkov.91  
 
  
                                                     
85 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 10, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); Frübing, Hüschelrath, 
prav tam. 
86 Evropska komisija, prav tam; Frübing, Hüschelrath, prav tam, str. 14. 
87 Evropska komisija, prav tam. 
88 Prav tam; Glej Tveganja povezana s kršitvijo konkurenčnega prava v Politiki varstva konkurence in priročniku 
za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 10, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
89 Sokol, Teaching Compliance, v: UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW (2016), str. 403. 
90 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 15. 
91 Aguzzoni, Langus, Motta, The effect of EU antitrust investigations and fines on a firm's valuation, v: THE 
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS (2013), str. 322. 
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4. PREDNOSTI SKLADNOSTI S PREDPISI 
Skladnost poslovanja ne preprečuje samo zgoraj naštetih negativnih posledic, ampak prinaša 
tudi številne pozitivne prednosti.92 Učinkovit sistem skladnosti s konkurenčnimi predpisi 
povečuje ugled podjetja93 in pozitivno vpliva na učinkovitost njegovega poslovanja.94 Vodstvo, 
ki je dobro poučeno o konkurenčnih predpisih, je namreč boljše in hitrejše pri sprejemanju 
pravilih poslovnih odločitev, v primeru zaznane kršitve, pa ima več možnosti za hitro odzivanje 
in zmanjšanje negativnih posledic.95 Podjetja z učinkovitimi programi skladnosti ustvarjajo 
visoko etično kulturo poslovanja, zaradi česar imajo do 20 odstotkov višjo donosnost, 12 
odstotkov nižje stroške dela, 5,8 odstotno višjo donosnost delnic in večjo naklonjenost kupcev 
in vlagateljev.96  
Skladno in etično poslovanje pozitivno vpliva tudi na zaposlene, in sicer povečuje njihovo 
zadovoljstvo na delovnem mestu, krepi njihov občutek pripadnosti in spodbuja njihovo 
ustvarjalnost.97 Zaposleni, ki se zavedajo, katera ravnanja so nezakonita, bodo hkrati bolj 
pozorni na protipravna ravnanja konkurentov in drugih poslovnih partnerjev.98 Podjetja, ki so 
kršitev konkurenčnih predpisov pripravljena sporočiti organu za varstvo konkurence, lahko 
pričakujejo občutno znižanje globe v okviru programa prizanesljivosti.99 Program omogoča, da 
se udeležencem skrivnega kartela, ki prostovoljno razkrijejo informacije o kartelu in svojo 
vlogo v njem, odpusti ali zniža globa.100  
                                                     
92 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 7, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
93 Evropska komisija, prav tam, str. 7. 
94 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 16. 
95 Prav tam. 
96 Bergant: Effective compliance and ethics program as a practical tool in your internal governance, URL: 
http://eisep.si/blog/effective-compliance-and-ethics-program-as-a-practical-tool-in-your-internal-governance/ 
(21.3.2018). 
97 Prav tam; Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 7, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
98 Evropska komisija, prav tam. 
99 Angl. Leniency programme; Frübing, Hüschelrath, prav tam, str. 17; Horvat, Mitić: Program prizanesljivosti za 
udeležence v kartelih v Sloveniji, v: PRAVNA PRAKSA (2010), str. 16; Jalabert-Doury: Compliance Matters – What 
Companies can do Better to Respect EU Competition, v: JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE 
(2012), str. 261; Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 17, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
100 Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in znižanju glob v kartelnih zadevah, Uradni list Evropske unije 
C 298/17 z dne 8.12.2006; Točka 5 drugega odstavka 3. člena ZPOmK-1. 
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Podjetje, ki prvo obvesti Komisijo ali AVK o kartelu ali ji predloži zadostne dokaze, lahko 
doseže popolno odpustitev globe.101 Tista podjetja, ki so pripravljena sodelovati s Komisijo ali 
AVK po tem, ko je eden od konkurentov že dosegel odpustitev globe, pa lahko dosežejo 
občutno znižanje naložene globe.102 Poleg tega takšna podjetja lahko sodelujejo tudi v postopku 
poravnave, ki jim omogoča dodatno 10-odstotno znižanje globe poleg že odobrenih znižanj 
zaradi prizanesljivosti.103 
 
 
5. ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI S KONKURENČNIMI PREDPISI  
V tem delu se bom osredotočila na vprašanje, kako podjetja lahko zagotovijo učinkovit sistem 
skladnosti s konkurenčnimi predpisi. Podjetja lahko opredelijo splošno strategijo za zmanjšanje 
tveganj in oblikovanje učinkovite kulture spoštovanja predpisov. Takšna strategija zagotavlja 
preprečevanje kršitev na temelju sprejetih moralnih standardov in načel, pri čemer je lahko 
vključena v etične kodekse, kodekse ravnanja ali podobne dokumente.104 Takšni notranji 
predpisi predstavljajo osrednje smernice za zaposlene pri sprejemanju vsakodnevnih odločitev 
in so pogosto javno dostopni, kar omogoča vpogled v kulturo in politiko poslovanja podjetja.105 
Takšni dokumenti ne zajemajo samo področja konkurence, ampak tudi druga področja 
skladnosti poslovanja, na primer prepoved korupcije in pranja denarja, zagotavljanje varnosti 
pri delu, varstvo osebnih podatkov, izogibanje zlorabam in podobno.106 
V praksi so se kot odziv na pretekle kršitve konkurenčnih predpisov začeli oblikovati t. i. 
programi skladnosti.107 V RS konkretne zakonske zahteve za vzpostavitev konkurenčno-
                                                     
101 76. člen ZPOmK-1; 10. do 14. člen Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi 
v kartelih, Ur. l. RS, št. 112/09 in 2/14; Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 17, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
102 76. člen ZPOmK-1; 15. do 17. člen Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi 
v kartelih; Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 17, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
103 Jalabert-Doury: Compliance Matters – What Companies can do Better to Respect EU Competition, v: JOURNAL 
OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2012), str. 261; Evropska komisija, prav tam. 
104 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; The ICC Antitrust 
Compliance Toolkit (2013), str. 6, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
105 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), prav tam. 
106 Prav tam. 
107 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 18, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
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pravnega programa skladnosti sicer ni.108 Podjetja lahko takšne programe sprejmejo na podlagi 
lastnih ciljev in politik, saj tako lažje obvladujejo tveganja in spremembe na konkurenčno-
pravnem področju, zmanjšujejo posledice v primeru kršitev ter krepijo kulturo in etičnost 
poslovanja. Z zahtevami po vzpostavljenih programih skladnosti se lahko srečajo tudi v 
mednarodnem poslovanju,109 saj bodo tuji poslovni partnerji bolj naklonjeni sodelovanju s 
podjetji, ki izkažejo, da poslujejo skladno in etično.110 Takšna poslovna razmerja namreč 
zagotavljajo manjša tveganja in posledično manjše stroške.111  
Programi skladnosti morajo predstavljati neločljiv del kulture in politike podjetja.112 Ob pravni 
podpori lahko podjetja v takšnih programih dobro opredelijo problematiko konkurenčnih 
tveganj ter sistem, ki omogoča njihovo hitro odkrivanje in preprečevanje. Podjetja so na 
potencialna tveganja pripravljena vnaprej in tako preprečijo kršitve, še preden se te pojavijo.113 
Pri oblikovanju programa skladnosti, je potrebno upoštevati dejstvo, da podjetje v dejanskem 
smislu ni ena sama oseba, ampak skupina posameznikov, kjer vsak opravlja točno določeno 
funkcijo.114 Za učinkovit sistem skladnosti ni dovolj, da predpise upošteva vodstvo podjetja, 
ampak jih morajo pri izvrševanju svojih nalog upoštevati tudi ostali zaposleni.115  
Enotnega modela programa skladnosti ni, saj mora biti vsak prilagojen posameznemu podjetju 
(tailor-made compliance programmes).116 V praksi sta dobro oblikovanje programa skladnosti 
in njegova implementacija v določenem podjetju odvisna od številnih zunanjih in notranjih 
                                                     
108 V RS zakonsko določbo za vzpostavitev programa skladnosti vsebuje samo EZ-1, ki v četrtem odstavku 85. 
člena določa, da »mora distribucijski operater oblikovati program za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe za 
preprečevanje diskriminatornega ravnanja in zagotavlja ustrezen nadzor nad izvajanjem programa. … K 
programu za doseganje skladnosti mora distribucijski operater pred začetkom njegove veljavnosti pridobiti 
soglasje agencije.« 
109 Bergant, Jančar: Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega upravljanja v Sloveniji, URL: 
http://eisep.si/wp-content/uploads/2014/10/BERGANT-JANCAR-skladnost-poslovanja_pregledan.pdf 
(21.3.2018). 
110 Bergant: Effective compliance and ethics program as a practical tool in your internal governance, URL: 
http://eisep.si/blog/effective-compliance-and-ethics-program-as-a-practical-tool-in-your-internal-governance/ 
(21.3.2018). 
111 Prav tam. 
112 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 4, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
113 Banks, Murphy: The International Law of Antitrust Compliance, v: DENVER JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 
& POLICY (2012), str. 375; Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; 
Frenz: HANDBOOK OF EU COMPETITION LAW (2016), str. 631; Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 
14, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
114 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 18. 
115 Prav tam. 
116 Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: JOURNAL OF 
EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 73. 
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dejavnikov, na primer gospodarske panoge, tržnega položaja, velikosti podjetja in njegove 
organizacijske strukture.117 Podjetja morajo zato glede na svojo velikost in tveganja, ki so jim 
izpostavljena, nameniti dovolj sredstev, da zagotovijo učinkovit program.118 Pri tem lahko 
poiščejo tudi pravno pomoč.119 
V naslednji podtočkah bom obravnavala glavne elemente, ki jih običajno vsebujejo programi 
skladnosti. Jedro dobrega programa skladnosti predstavlja jasna in trajna zaveza vodstva za 
spoštovanje konkurenčnih predpisov. Sledi opredelitev ustrezne organizacijske strukture, ki 
omogoča skladno ravnanje na vseh ravneh podjetja, tj. od vodstva do ostalih zaposlenih. Nato 
bom obravnavala korake, ki so povezani s konkurenčnimi tveganji. Podjetja morajo najprej 
opredeliti tveganja, s katerimi se soočajo, jih oceniti in opredeliti ukrepe, ki so namenjeni 
njihovemu zmanjšanju. Končno morajo zagotoviti tudi ustrezne mehanizme nadzora nad 
izvajanjem programa, da se zagotovi njegova trajna učinkovitost.120  
5.1. JASNA IN TRAJNA ZAVEZA VODSTVA 
Vodstvo podjetja mora izraziti jasno, nedvoumno in trajna zavezo, da skladnost s 
konkurenčnimi predpisi predstavlja temeljno politiko podjetja. Če vodstvo ni pripravljeno 
aktivno prispevati k spoštovanju konkurenčnih predpisov, program skladnosti enostavno ne bo 
učinkovit.121 Podjetja morajo vzpostaviti t. i. Tone at the Top sistem, v katerem vodstvo 
prevzame odgovornost, da s svojim ravnanjem daje zgled za spoštovanje predpisov vsem 
ostalim zaposlenim.122 Mala in srednje velika podjetja, ki imajo manj zaposlenih, takšen sistem 
                                                     
117 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 24. 
118 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 14, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018); Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 15, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
119 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 18, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
120 Struktura elementov učinkovitega programa skladnosti sledi strukturi, ki jo je v svojih smernicah izdala Office 
of Fair Trading (OFT), OFT Guidance (2011) URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
121 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; The ICC Antitrust 
Compliance Toolkit (2013), str. 5 in 8, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018); Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 15, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
122 Götz, Herold, Paha: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 39; OFT Guidance (2011), str. 
10, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018); 
Primerjaj Tone at the Top zavezo v podjetju Deloitte, URL: 
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lažje vzpostavijo, večja podjetja pa morajo glede na svojo velikost in tveganja za učinkovitost 
sistema nameniti dovolj sredstev.123 Priporočljivo je, da eden od članov vodstva prevzame 
splošno odgovornost za zagotavljanje skladnosti poslovanja.124 
Praktični primeri jasne in trajne zaveze vodstva so: 
- udeležba vodstva na izobraževanjih za skladnost poslovanja - z nekaj uvodnimi 
besedami lahko izkaže svojo zavezo in željo za skladno poslovanje podjetja; 
- podjetje vsaj enkrat letno organizira dan, namenjen ozaveščanju o skladnosti 
poslovanja, kjer se zaposleni seznanijo s sporočilom vodstva; 
- vodstvo na sestankih ali v poslovnih poročilih pogosto postavlja vprašanja glede 
skladnosti poslovanja; 
- jasna zaveza vodstva, da je eden izmed poslovnih ciljev podjetja dosledno upoštevanje 
etičnega kodeksa ali drugih smernic ravnanja; 
- zahteva vodstva, da različni kadri v podjetju vključijo načela skladnosti v svoje strateške 
načrte.125 
5.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKLADNOSTI POSLOVANJA 
Odgovornost za uresničevanje strategije skladnosti poslovanja mora biti porazdeljena po celotni 
organizacijski strukturi podjetja.126 Vodstvo je primarno odgovorno za skladnost poslovanja, 
postavlja pa se vprašanje, kdo nosi dnevno odgovornost za dosledno izvrševanje programa 
skladnosti. Ta naloga je lahko zaupana določeni osebi, na primer nadzorniku za skladnost 
(compliance officer)127 ali enemu izmed članov vodstva, kar je značilno predvsem za manjša 
podjetja.128 V velikih podjetjih se za skladnost poslovanja lahko imenuje celo posebna 
                                                     
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/tone-at-the-top-the-first-ingredient-in-a-world-class-ethics-
and-compliance-program.html (21.3.2018); The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 4, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
123 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 15, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
124 Prav tam. 
125 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 9, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018); Primerjaj Kaj lahko družbe in zaposleni naredijo za spoštovanje konkurenčnega prava v Politiki 
varstva konkurence in priročniku za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 11, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
126 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 14, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
127 Tudi pooblaščenec ali skrbnik za skladnost poslovanja.  
128 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 10, URL: 
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skupina129 oziroma vzpostavi notranja služba za skladnost (compliance department).130 
Vodstvo mora odgovornim posameznikom dodeliti potrebna sredstva, pooblastila in zagotoviti 
ustrezne načine poročanja.131 Kadar funkcijo nadzornika ali službe za skladnost predpisujejo 
določeni zakoni, običajno zahtevajo njeno organizacijsko samostojnost in neposredno 
podrejenost upravi.132 
Vsako podjetje, ne glede na velikost, mora vzpostaviti organizacijsko strukturo skladnosti 
poslovanja. Večja podjetja imajo pogosto enega ali več pravnikov, med katerimi je vsaj eden 
specializiran za področje konkurenčnega prava. Pravnik oziroma pravna služba običajno poroča 
nadzorniku za skladnost, ki mora imeti neposreden dostop do vodstva podjetja, služb notranje 
revizije in ostalih služb, ki se ukvarjajo s skladnostjo poslovanja.133  
V strukturo skladnosti obvladujoče družbe so lahko vključene tudi odvisne družbe.134 Večja 
podjetja, predvsem tista, ki so prisotna v več državah, se lahko odločijo za centralizirano ali 
regionalno strukturo skladnosti poslovanja.135 Centralizirana struktura omogoča uporabo 
enotnih oziroma usklajenih standardov in politik v celotnem podjetju, vzpostavitev različnih 
lokalnih sistemov pa omogoča, da so zahteve skladnosti prilagojene vsaki posamezni državi ali 
poslovni enoti. Podjetja se lahko odločijo tudi za strukturo, ki vsebuje elemente obeh 
sistemov.136  
Tako kompleksne strukture ni potrebno vzpostaviti manjšim in srednje velikim podjetjem. 
Takšna podjetja lahko zgolj imenujejo posameznika, ki skrbi za identifikacijo konkurenčnih 
tveganj in ustrezna usposabljanja.137 V podjetjih, ki nimajo zadostnih sredstev za vzdrževanje 
                                                     
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
129 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 10, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
130 Compliance Department, URL: https://www.investopedia.com/terms/c/compliancedepartment.asp 
(21.3.2018). 
131 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; The ICC Antitrust 
Compliance Toolkit (2013), prav tam. 
132 Glej peti odstavek 85. člena EZ-1; 141. člen ZBan-2; 160. člen ZZavar-1; drugi odstavek 54. člena ZSDH-1. 
133 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 11, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
134 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; Glej Politika varstva 
konkurence in priročnik za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 1, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
135 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 11- 12, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
136 Prav tam.  
137 Prav tam, str. 13. 
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nadzornika za skladnost ali lastnega pravnika, ki bi skrbel za to področje, mora odgovornost za 
skladnost prevzeti direktor. V takšnih primerih se lahko zgodi, da bo ta skladnosti namenil manj 
časa, saj bo moral to funkcijo usklajevati z vsemi ostalimi zadolžitvami.138 
Podjetja morajo nadalje vzpostaviti sistem rednega poročanja. Vodstvu podjetja, revizijski 
službi in službi za oceno tveganj, mora biti vsaj enkrat letno predstavljeno poročilo o skladnosti 
s konkurenčnimi predpisi, v katerem so izpostavljeni pretekli izsledki in načrti za nadaljnje 
delo.139 V javnih delniških družbah lahko redno poročanje poteka bolj pogosto, na primer vsako 
četrtletje. Obstajati pa mora tudi postopek, ki omogoča poročanje v nujnih primerih, ko se 
pojavijo določena konkurenčna tveganja.140 
5.3. OPREDELITEV TVEGANJ 
Podjetja morajo opraviti temeljito analizo možnih ravnanj, ki lahko predstavljajo kršitev 
konkurenčnih predpisov.141 Govorimo o opredelitvi konkurenčnih tveganj, s katerimi se 
podjetja dejansko soočajo. Ta so pogosto odvisna od narave dejavnosti in velikosti podjetja.142 
Opredeliti jih je mogoče ob upoštevanju dosedanjih praks, politik poslovanja, sklepanja pogodb 
in morebitnih preteklih problemov ali celo kršitev konkurenčnih predpisov s strani podjetja.143 
Podjetja morajo prav tako paziti na nastanek novih potencialnih tveganj, s katerimi se lahko 
soočijo v postopku združitev in prevzemov ali kadar vstopijo na nov proizvodni ali geografski 
trg.144  
V naslednjih podtočkah bom opredelila tipična konkurenčna tveganja, s katerimi se soočajo 
podjetja. Pri opredelitvi posameznih konkurenčnih tveganj so podjetjem lahko v pomoč spodnje 
table, ki vsebujejo sezname vprašanj za opredelitev posameznih konkurenčnih tveganj. Pri tem 
velja opozoriti, da seznami vprašanj niso izčrpni in služijo zgolj za ponazoritev. Posamezno 
podjetje se za pomoč pri opredelitvi tveganj lahko posvetuje tudi s pravnim strokovnjakom, ki 
                                                     
138 Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: JOURNAL OF 
EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 73; The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), prav 
tam, str. 13. 
139 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), prav tam. 
140 Prav tam. 
141 Prav tam, str. 16. 
142 OFT Guidance (2011), str. 14, URL:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
143 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23. 
144 OFT Guidance (2011), str. 14, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
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bo glede na specifično dejavnost, velikost in trge, na katerih posluje podjetje, pomagal 
opredeliti tveganja, ki jim je podjetje izpostavljeno.145  
5.3.1. Omejevalni sporazumi 
Omejevalni sporazumi so prepovedani.146 Pri opredelitvi obstoja teh konkurenčnih tveganj 
morajo biti podjetja najprej pozorna na obstoj morebitnih kartelov. Gre za sporazume ali 
usklajena ravnanja dveh ali več podjetij, s katerimi želijo na trgu uskladiti svoja konkurenčna 
ravnanja ali vplivati na relevantne dejavnike konkurence.147 Takšna ravnanja tipično 
predstavljajo: 
- določanje ali usklajevanje nakupnih ali prodajnih cen ali drugih pogojev trgovanja,148 
vključno s pravicami intelektualne lastnine; 
- razdelitev proizvodnih ali prodajnih kvot; 
- delitev trgov in kupcev; 
- dogovorjeno oddajanje ponudb; 
- omejitve pri uvozu ali izvozu ali protikonkurenčni ukrepi zoper druga konkurenčna 
podjetja.149 
Nedopustno kršitev lahko pomenijo tudi zasebne izmenjave posameznih informacij med 
konkurenti glede prihodnjih cen, količin ali drugih strateško pomembnih informacij.150  
Nadalje morajo biti podjetja pozorna na tveganja omejevalnih sporazumov, kadar sklepajo 
distribucijske sporazume. Sporazum o izključni distribuciji med proizvajalcem in distributerjem 
predstavlja namreč tipični primer nedopustnega vertikalnega sporazuma.151 Proizvajalec od 
svojih distributerjev ne sme zahtevati niti prodaje blaga na izključno določenem območju niti 
določiti cene za nadaljnjo prodajo proizvoda.152 V tem kontekstu sta tako sporna tudi račun, s 
                                                     
145 Prav tam. 
146 Prvi in drugi odstavek 101. člena PDEU; Prvi odstavek 6. člena ZPOmK-1; Več o omejevalnih sporazumih v 
točki 2. Skladnost s konkurenčnimi predpisi v okviru EU in RS. 
147 Dvajseta točka prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1. 
148 Na primer sporazum med konkurenti o sočasnem zvišanju cen, Sodba Sodišča EU z dne 14.07.1972 v zadevi 
Imperial Chemical Industries Ltd. proti Komisiji Evropskih skupnosti, 48/69, točka 119. 
149 Dvajseta točka prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1. 
150 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 11-12, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 19. 
151 Grilc, Pravna narava distribucijske pogodbe, v: ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV (2010), str. 105; Trstenjak, 
Brkan: PRAVO EU: USTAVNO, PROCESNO IN GOSPODARSKO PRAVO EU (2012), str. 579; Sodba Sodišča EU z dne 
20.06.1978 v zadevi Tepea BV proti Komisiji Evropskih skupnosti, 28/77, točki 33 in 59. 
152 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 12, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
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katerim je dobavitelj svojim strankam prepovedal izvoz in okrožnica, ki distributerjem 
prepoveduje prodajo na območju drugega distributerja.153 V spodnji tabeli se nahaja seznam 
vprašanj, ki je podjetjem lahko v pomoč pri opredelitvi potencialnih tveganj omejevalnih 
sporazumov.  
 
Tabela 1: Vprašalnik za opredelitev tveganj omejevalnih sporazumov 
 DA NE 
Ali so vaše stranke hkrati vaši konkurenti?   
Ali vaši zaposleni prihajajo v stik s konkurenti v okviru dogodkov podjetniških združenj?   
Ali so bili vaši zaposleni, še posebej tisti na vodilnih položajih ali v službah prodaje, kdaj 
zaposleni v konkurenčnem podjetju? 
  
Se vam zdi, da imajo vaši zaposleni poslovno občutljive informacije glede cen, stroškovne 
strukture in poslovnih načrtov vaših konkurentov? 
  
Ali poslujete na trgu, kjer se delavci pogosto gibljejo med sorazmerno majhnim številom 
podjetij, pri čemer nikoli ne ostanejo dolgo pri enem podjetju? 
  
Ali poslujete na trgu, kjer se zdi, da v konkurenčnih dejavnostih vsak pozna vsakogar?   
Ali ste z vašimi konkurenti v skupnem podjemu (Joint Venture)?   
Ali ima kdo od vaših zaposlenih stike z zaposlenim/i v konkurenčnem podjetju?   
Ali poslujete na trgu, kjer je v preteklosti že prišlo do preiskav ali razkritja kartelov?   
Ali ste s kakšnim sporazumom ali neformalnim dogovorom s konkurentom (ali v okviru 
podjetniških združenj) določili cene določenega proizvoda ali storitve? 
  
Ali ste s kakšnim sporazumom ali neformalnim dogovorom s konkurentom (ali v okviru 
podjetniških združenj) razdelili trg ali stranke? 
  
Ali ste s kakšnim sporazumom ali neformalnim dogovorom s konkurentom (ali v okviru 
podjetniških združenj) omejili proizvodnjo? 
  
Ali sklepate pogodbe, ki vsebujejo določbo o ekskluzivnosti (na primer prepovedujete svojim 
distributerjem, da blago ali storitve prodajajo zunaj določenega območja)? 
  
Ali sklepate pogodbe, s katerimi vašim strankam določate pogoje nadaljnje prodaje vaših 
produktov ali storitev (na primer maloprodajne cene)? 
  
VIR: OFT Guidance (2011), str. 15-16; lastna prilagoditev tabele ob upoštevanju 101. člena PDEU in 6. člena 
ZPOmK-1. 
  
                                                     
153 Trstenjak, Brkan: PRAVO EU: USTAVNO, PROCESNO IN GOSPODARSKO PRAVO EU (2012), str. 580. 
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5.3.2. Zloraba prevladujočega položaja 
Zloraba prevladujočega položaja je prepovedana.154 Za opredelitev tveganj zlorabe 
prevladujočega položaja morajo podjetja najprej ugotoviti, ali imajo na trgu prevladujoč 
položaj.155 Podjetje ima na trgu prevladujoč položaj, kadar lahko v veliki meri ravna neodvisno 
od svojih konkurentov, strank in potrošnikov.156 Za ugotovitev, ali ima podjetje na trgu 
prevladujoč položaj je potrebno najprej določiti upoštevni geografski in proizvodni trg. Pri 
opredelitvi morebitnega prevladujočega položaja je podjetjem lahko v pomoč naslednja tabela. 
 
Tabela 2: Vprašalnik za opredelitev prevladujočega položaja podjetja 
Kateri je oziroma so relevantni trgi, na katerih posluje vaše podjetje?  
 DA NE 
Ali ima vaše podjetje (trajno) visok tržni delež, ki presega 40 odstotkov na upoštevnem trgu?    
Ali se vaši potencialni konkurenti soočajo z ovirami za vstop na trg?    
Ali se vaši dejanski konkurenti soočajo z ovirami pri širitvi trga?   
Ali imajo vaše stranke določeno stopnjo kupne moči, s katero lahko vplivajo na vaše delovanje 
(na primer preprečijo povišanje cene)? 
  
Ali lahko vaše podjetje na trgu ravna neodvisno od konkurentov, strank ali potrošnikov?   
VIR: OFT Guidance (2011), str. 17-18. 
 
 
Če ima podjetje na trgu prevladujoč položaj, je potrebno nadalje ugotoviti, ali obstajajo indici 
za tveganje zlorabe takšnega položaja. Primeri zlorabe prevladujočega položaja so: 
- določanje nepoštenih cen ali drugih nepoštenih pogojev poslovanja; 
- omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega razvoja na škodo potrošnikov; 
- uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji, ki 
slednje postavlja v podrejen konkurenčni položaj; 
                                                     
154 Prvi odstavek 102. člena PDEU; Prvi odstavek 9. člena ZPOmK-1; Več o zlorabi prevladujočega položaja v 
točki 2. Skladnost s konkurenčnimi predpisi v okviru EU in RS. 
155 OFT Guidance (2011), str. 17, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
156 Trstenjak, Brkan: PRAVO EU: USTAVNO, PROCESNO IN GOSPODARSKO PRAVO EU (2012), str. 607; Sodba 
Sodišča z dne 14.02.1978 v zadevi United Brands Company in United Brands Continentaal BV proti Komisiji 
Evropskih skupnosti, 27/76, točka 65; Drugi odstavek 9. člena ZPOmK-1. 
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- sklepanje pogodb, ki sopogodbenikom narekujejo sprejetje dodatnih obveznosti, ki po 
svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takšnih 
pogodb.157  
V spodnji tabeli se nahaja seznam vprašanj, ki je podjetjem lahko v pomoč pri opredelitvi 
potencialnega tveganja zlorabe prevladujočega položaja.  
 
Tabela 3: Vprašalnik za opredelitev tveganja zlorabe prevladujočega podjetja 
 DA NE 
Ali vaše podjetje brez utemeljenega razloga podobnim strankam ponuja različne cene ali 
pogoje? 
  
Ali vaše podjetje strankam nalaga obveznost izključne nabave?   
Ali vaše podjetje potrošnikom omogoča neupravičene rabate ali popuste, da jih nagradi za 
določeno obliko nabavnega vedenja?  
  
Ali vaše podjetje potrošnikom nalaga, da morajo potem ko kupijo en proizvod, pri vašem 
podjetju kupiti tudi drug proizvod (vezana in paketna prodaja)? 
  
Ali vaše podjetje postavlja tako nizke cene, da te ne krijejo stroškov prodanega proizvoda ali 
storitve (oderuške cene)?  
  
Ali vaše podjetje lahko brez utemeljenega razloga zavrne dobavo določeni stranki?   
VIR: OFT Guidance (2011), str. 18. 
 
5.3.3. Koncentracije 
Koncentracije, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco na ozemlju RS, so prepovedane.158 
Na tveganje prepovedane koncentracije in obveznost priglasitve morajo biti podjetja pozorna: 
- v primeru nameravane združitve z enim ali več drugih podjetij; 
- v primeru nakupa vrednostih papirjev ali premoženja, s katerim lahko pridobijo 
neposredno ali posredno kontrolo nad celoto ali delom drugega podjetja; 
- v drugih primerih, kadar lahko pridobijo neposredno ali posredno kontrolo nad celoto 
ali delom drugega podjetja; 
- kadar z drugim podjetjem oziroma podjetji ustanavljajo skupno podjetje.159 
                                                     
157 102. člen PDEU; Četrti odstavek 9. člena ZPOmK-1. 
158 Prvi odstavek 11. člena ZPOmK-1; Več o koncentracijah v točki 2. Skladnost s konkurenčnimi predpisi v okviru 
EU in RS. 
159 Prvi odstavek 10. člena ZPOmK-1. 
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Podjetja morajo koncentracijo priglasiti AVK, kadar so izpolnjeni pogoji iz 42. člena 
ZPOmK- 1. Pri opredelitvi obveznosti priglasitve koncentracije je podjetjem lahko v pomoč 
naslednja tabela. 
 
Tabela 4: Vprašalnik za opredelitev obveznosti priglasitve koncentracije 
Opredelite letni promet v predhodnem poslovnem letu za vsa podjetja, ki so udeležena v 
koncentraciji, skupaj z drugimi podjetji v skupini (na trgu RS).160 
 
 DA NE 
1. Ali skupni letni promet vseh podjetij, ki so udeležena v koncentraciji skupaj z 
drugimi podjetji v skupini presega 35 milijonov EUR? 
  
2. Ali letni promet prevzetega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini 
presega 1 milijon EUR? 
  
3. Ali letni promet vsaj dveh podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini, v 
primeru ustanavljanja skupnega podjetja, presega 1 milijon EUR? 
  
VIR: Lastna izdelava ob upoštevanju 42. člena ZPOmK-1. 
 
Kadar podjetje pritrdilno odgovori na prvo vprašanje in enega od naslednjih dveh vprašanj, tj. 
drugo ali tretje, je potrebno koncentracijo že pred njenim izvrševanjem priglasiti AVK. 
Priglasitev je potrebno opraviti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe, objave javne 
ponudbe ali pridobitve kontrole.161 Odločitev o skladnosti koncentracije s konkurenčnimi 
predpisi sprejme AVK z odločbo. Podjetja do izdaje odločbe koncentracije ne smejo izvrševati 
oziroma uresničevati pravic in obveznosti, ki iz izhajajo iz koncentracije.162 V nasprotnem 
primeru so lahko kaznovana z globo.163 
  
                                                     
160 Za opredelitev »v koncentraciji udeleženih podjetij« glej deveto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1; Za 
opredelitev »podjetij v skupini« glej peto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1. 
161 Prvi odstavek 43. člena ZPOmK-1; Koncentracijo se priglasi na predpisanem obrazcu skladno z Uredbo o 
vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, Ur. l. RS, št. 36/09 in 3/14; Obrazec se nahaja na spletni 
strani AVK: Priglasitev koncentracije AVK, URL: 
http://www.varstvo-konkurence.si/koncentracije-podjetij/priglasitev/ (21.3.2018). 
162 Drugi odstavek 44. člena ZPOmK-1. 
163 Glej točko 3.1. Globe za podjetja in 3.2. Sankcije za fizične osebe. 
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5.3.4. Dejanja nelojalne konkurence 
Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence.164 Za takšna dejanja gre, kadar podjetja pri 
nastopanju na trgu ravnajo v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, pri čemer lahko povzročijo 
drugim podjetjem škodo.165 V spodnji tabeli se nahaja seznam vprašanj, ki je podjetjem lahko 
v pomoč pri opredelitvi potencialnih tveganj dejanj nelojalne konkurence.  
 
Tabela 5: Vprašalnik za opredelitev tveganj dejanj nelojalne konkurence 
 DA NE 
Ali vaše podjetje prodaja blago z označbami ali podatki, ki lahko ustvarijo zmedo glede izvora, 
načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga? 
  
Ali je vaše podjetje neupravičeno uporabilo ime, firmo, znamko ali kakšno drugo oznako 
drugega podjetja? 
  
Ali se vaše podjetje poslužuje dejanj, ki lahko prekinejo ali otežijo razmerja med drugimi 
podjetji? 
  
Ali je vaše podjetje neupravičeno razdrlo pogodbo oziroma ni izpolnilo pogodbe s kakšnim 
podjetje, da bi lahko sklenilo enako ali podobno pogodbo z drugim podjetjem? 
  
Ali je vaše podjetje podarilo ali obljubilo darilo, premoženjsko ali drugačno korist drugemu 
podjetju ali njegovemu delavcu, da pridobi ugodnost v škodo kakšnega podjetja? 
  
Ali je vaše podjetje protipravno pridobilo poslovno tajnost drugega podjetja ali neupravičeno 
izkoristilo zaupno poslovno tajnost drugega podjetja? 
  
Ali je vaše podjetje izdalo podatke o drugem podjetju, ki lahko škodijo njegovemu ugledu in 
poslovanju?  
  
VIR: Lastna izdelava ob upoštevanju 63.a člena ZPOmK-1. 
  
                                                     
164 Več o dejanjih nelojalne konkurence v točki 2. Skladnost s konkurenčnimi predpisi v okviru EU in RS. 
165 Drugi odstavek 63.a člena ZPOmK-1; Primeri dejanj nelojalne konkurence se v nadaljevanju nahajajo v točki 
5.3. Opredelitev tveganj. 
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5.3.5. Opredelitev tveganj v manjših in srednje velikih podjetjih 
Majhna in srednje velika podjetja običajno ne potrebujejo tako natančne analize konkurenčnih 
tveganj kot je opredeljena zgoraj. Spodnja tabela prikazuje kontrolni vprašalnik, ki je namenjen 
majhnim in srednje velikim podjetjem.  
 
Tabela 6: Kontrolni vprašalnik za pomoč pri opredelitvi konkurenčnih tveganj 
 DA NE 
Ali je kdo od zaposlenih v vašem podjetju kadarkoli govoril ali stopil v kontakt s konkurenti?   
Ali se zaposleni v vašem podjetju udeležujejo srečanj podjetniških združenj?   
Ali so vaši konkurenti hkrati vaši poslovni partnerji?   
Ali ste z vašimi konkurenti v skupnem podjemu (Joint Venture)?   
Ali so vaši konkurenti vaše stranke ali dobavitelji?   
Ali konkurirate svojim distributerjem?   
Ali se v vaši gospodarski panogi zaposleni pogosto gibljejo med konkurenčnimi posli?   
Ali se zdi, da imajo vaši zaposleni informacije o cenah in poslovnih načrtih konkurentov?   
Ali sklepate ekskluzivne pogodbe za daljše časovno obdobje z vašimi strankami ali dobavitelji?   
Ali vaše pogodbe vsebujejo zahteve za posredovanje občutljivih zaupnih informacij?   
Ali vaše poslovanje določa omejitve pri nadaljnji prodaji vaših distributerjev, agentov, strank?   
VIR: ICC SME Toolkit, Practical tools for smaller businesses to improve compliance, str. 7. 
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5.4. OCENA TVEGANJ 
Ko podjetja opredelijo potencialna konkurenčna tveganja, morajo v naslednjem koraku opraviti 
njihovo oceno. Enotne metodologije ali enakega pristopa za oceno konkurenčnih tveganj ni.166 
Nekatera podjetja so metodologijo za oceno takšnih tveganj morda že razvila v svoji poslovni 
praksi, v tej podtočki pa bom predstavila nekaj možnih načinov ocenjevanja konkurenčnih 
tveganj. Podjetja morajo pri ocenjevanju tveganj zgoraj naštetih ravnanj opredeliti verjetnost  
njihovega nastanka in oceno (negativnih) posledic, ki jih takšna ravnanja lahko povzročijo.167 
Na podlagi verjetnosti in obsega negativnih posledic podjetja nato konkurenčna tveganja 
razvrstijo na velika, srednja ali nizka.168  
Za oceno verjetnosti nastanka zgornjih ravnanj, morajo podjetja celovito analizirati področja, 
na katerih lahko pride do kršitev konkurenčnih predpisov.169 Še posebej morajo biti pozorna na 
sektorje dejavnosti, kjer je v preteklosti že prišlo do takšnih kršitev in področja, na katerih so v 
pogostih stikih s konkurenti, na primer na področju vsakodnevnih poslovnih stikov ali v okviru 
podjetniških združenj.170 Potrebno je tudi analizirati položaj, ki ga imajo podjetja na 
upoštevnem trgu.171 Ker je ocena verjetnosti nastanka zgornjih ravnanj oziroma tveganj lahko 
zelo zahtevna, podjetja lahko poiščejo pomoč strokovnjakov s področja konkurence in 
upravljanja s tveganji.172 Posledice določenega tveganja morajo podjetja oceniti z ozirom na 
negativne posledice kršitev konkurenčnih predpisov, tj. plačilo glob, sankcije za fizične osebe, 
odškodninske tožbe, okrnitev ugleda podjetja in druge negativne posledice.173  
Pri ocenjevanju verjetnosti nastanka in negativnih posledic konkurenčnih tveganj so podjetjem 
lahko v pomoč smernice, ki jih vsebuje Tabela 7. Smernice določajo kriterije, na podlagi katerih 
je verjetnost nastanka in negativne posledice tveganj mogoče razvrstiti na zanemarljive, mejne, 
                                                     
166 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 16, 22, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
167 Prav tam, str. 16. 
168 OFT Guidance (2011), str. 19, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
169 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 14, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
170 Prav tam. 
171 Prav tam. 
172 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 20, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
173 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 22, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018); Glej točko 3. Posledice nespoštovanja konkurenčnih predpisov. 
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resne in kritične. Vsaka stopnja je točkovana. Dobljene točke podjetja vnesejo v register 
tveganj, ki ga prikazuje Tabela 8. S pomočjo registra podjetja najprej izračunajo bruto tveganja 
in opredelijo ukrepe za zmanjšanje zaznanih tveganj. Po izvedbi ustreznih ukrepov sledi 
ponovna ocena posledic in verjetnosti njihovega nastanka. Dobljena vrednost predstavlja neto 
tveganje za posamezno ravnanje oziroma tveganje. Na koncu podjetja zabeležijo svoje 
ugotovitve in opredelijo morebitne nadaljnje ukrepe v primeru visokega neto tveganja 
določenega ravnanja.  
  
Tabela 7: Smernice za točkovanje posledic in verjetnosti nastanka konkurenčnih tveganj 
 ZANEMARLJIVO MEJNO RESNO KRITIČNO 
TOČKE 1 2 3 4 
POSLEDICE 
Jih ni oziroma ne 
predstavljajo plačila 
glob ali odškodnin; 
nimajo učinka na 
ugled podjetja. 
Plačilo morebitne 
globe oziroma 
odškodnine (ki ne 
presega določene 
denarne meje (»A«)); 
lahko učinkujejo na 
ugled podjetja. 
Plačilo morebitne 
globe oziroma 
odškodnin (ki presega 
denarno mejo »A«, 
vendar ne dosega 
denarne meje »B«);  
lahko učinkujejo na 
ugled podjetja. 
Plačilo globe oziroma 
odškodnin, ki 
presegajo denarno 
mejo »B«; učinkujejo 
na ugled podjetja. 
VERJETNOST 
NASTANKA 
Do tveganja verjetno 
ne bo prišlo 
(verjetnost je manjša 
od 10 %) 
Tveganje lahko 
nastane (10-25 %) 
Verjetnost nastanka 
tveganja (25-50 %) 
Visoka verjetnost 
nastanka tveganja 
(nad 50 %) 
VIR: The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 22.  
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Tabela 8: Register tveganj 
 
VIR: The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 77. 
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Podjetja lahko konkurenčna tveganja ocenjujejo tudi na podlagi izpostavljenosti posameznega 
zaposlenega.174 Takšen način je koristen z vidika nadaljnjih ukrepov za zmanjšanje tveganj.175 
Zaposleni, ki so tveganjem močno izpostavljeni bodo namreč deležni bolj natančnega 
izobraževanja glede skladnosti, medtem ko usposabljanje srednje in manj izpostavljenih 
zaposlenih morda niti ne bo potrebno. Tabela 10 prikazuje kategorije izpostavljenosti 
zaposlenih v primeru sklepanja kartelnih dogovorov.  
Tabela 9: Izpostavljenost zaposlenih v primeru sklepanja kartelnih dogovorov 
Zaposleni, ki so močno 
izpostavljeni tveganju 
- vodstvo podjetja; 
- zaposleni v oddelkih prodaje in trženja; 
- zaposleni v oddelkih nabave; 
- zaposleni, ki se udeležujejo srečanj podjetniških združenj; 
- zaposleni, ki so v stikih s konkurenti; 
- zaposleni, ki so odgovorni za določitev cen;  
- novi zaposleni, ki so bili predhodno zaposleni v konkurenčnem 
podjetju in opravljajo kakšno od zgoraj naštetih funkcij. 
Zaposleni, ki so srednje 
izpostavljeni tveganju 
- člani vodstva, ki nimajo rednega stika s konkurenti ali trgovinskimi 
partnerji; 
- osebje v drugih oddelkih (kot so finance, komunikacije), katerih 
ravnanje je lahko koristno za kartele; 
- novi zaposleni, ki so bili predhodno zaposleni v konkurenčnem 
podjetju in niso opredeljeni kot »močno izpostavljeni tveganju«.  
Zaposleni, ki so v manjši 
meri izpostavljeni tveganju 
- zaposleni, ki opravljajo fizično delo; 
- zaposleni v proizvodnji; 
- zaposleni v kadrovskem sektorju, ki nimajo stika z zaposlenimi v 
kadrovskem sektorju drugih podjetjih; 
- zaposleni, ki opravljajo pisarniško ali administrativno delo; 
- zaposleni v maloprodaji. 
VIR: OFT Guidance (2011), str. 19-21. 
 
Uporaba zgornjih pristopov za ocenjevanje konkurenčnih tveganj ni obvezna. Predvsem manjša 
in srednje velika se lahko odločijo za uporabo bolj osnovnega pristopa, ki se osredotoča 
neposredno na očitna tveganja, kot so na primer tveganja povezana s poslovnimi stiki, tveganja 
omejevalnih sporazumov in zlorabe prevladujočega položaja.176  
                                                     
174 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 20. 
175 OFT Guidance (2011), str. 19, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
176 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 22, URL: 
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5.5. OPREDELITEV UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ 
Po opravljeni oceni tveganj morajo podjetja poskrbeti, da zagotovijo ustrezne ukrepe za 
odpravo oziroma zmanjšanje opredeljenih tveganj. Ti ukrepi vključujejo oblikovanje 
priročnikov, smernic in navodil za zaposlene, ustrezna izobraževanja, vzpostavitev primernih 
postopkov in uvedbo sistema spodbud in sankcij.177 Uporaba posameznega ukrepa v 
konkretnem primeru je odvisna od velikosti posameznega podjetja in narave opredeljenega 
konkurenčnega tveganja.178  
5.5.1. Oblikovanje priročnikov, smernic in navodil za zaposlene 
Konkurenčne predpise morajo pri izvrševanju svojih nalog upoštevati vsi zaposleni v 
podjetju.179 Zato je potrebno s konkurenčnimi tveganji in načeli, ki jih je potrebno upoštevati 
za preprečevanje kršitev konkurenčnih predpisov, seznaniti zaposlene, ki so takšnim tveganjem 
izpostavljeni.180 Od zaposlenih namreč ni razumno pričakovati, da bodo razumeli, kaj zajema 
konkurenčnopravno skladno in etično ravnanje, če o takšnem ravnanju niso poučeni.181 Za 
namene ozaveščanja o skladnosti lahko podjetja za zaposlene oblikuje priročnike, smernice ali 
sezname prepovedi.182  
Kadar je strategija skladnosti zapisana v obliki priročnika, mora biti jasna, v preprostem jeziku 
in v vseh delovnih jezikih podjetja, da je vsem razumljiva.183 Vsebovati mora splošen opis 
konkurenčnih predpisov in opredelitev njihovega namena, poleg tega mora pojasniti njihovo 
izvrševanje in opredeliti, kakšne stroške oziroma tveganja lahko podjetju povzročijo kršitve 
                                                     
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
177 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23-24; OFT Guidance 
(2011), str. 22, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
178 OFT Guidance (2011), prav tam, str. 22. 
179 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 14, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018) 
180 Prav tam; Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 18-19; Glej 
Politika varstva konkurence in priročnik za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 
1, URL: http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
181 The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013), str. 26, URL: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/04/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-ENGLISH.pdf 
(21.3.2018). 
182 Prav tam; Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: 
JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 71. 
183 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 14, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
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takšnih predpisov. Na podlagi tako oblikovanih priročnikov so zaposleni seznanjeni z razlogi 
za uvedbo strategije skladnosti in njenim pomenom.184  
Podjetja lahko od zaposlenih zahtevajo tudi pisno potrdilo o prejemu ustreznih informacij glede 
skladnosti s konkurenčnimi predpisi.185 Potrdilo morajo zaposleni predložiti na primer po 
prejemu priročnika ali po namenskem usposabljanju. Takšna oblika izrecne potrditve prejema 
lahko zaposlene še dodatno ozavesti o odgovornosti za spoštovanje konkurenčnih predpisov.186 
Podjetja lahko za zaposlene oblikujejo tudi praktične kontrolne vprašalnike (checklists), 
sezname prepovedi (dos and don'ts )187 in smernice (guidelines), ki jih v situacijah, ki lahko 
vodijo do kršitev konkurenčnih predpisov, spodbujajo k posebni pazljivosti. Seznami prepovedi 
lahko vključujejo očitno nezakonita ravnanja kot so na primer dogovori o cenah, izmenjava 
informacij o bodočih cenah, dodelitev proizvodnih kvot in določanje tržnih deležev. Smernice 
pa se lahko uporabijo za označitev situacij, v katerih obstaja sum kršitve.188 Tabele 10, 11 in 12 
prikazujejo primere kontrolnega vprašalnika in smernic za zaposlene.  
  
                                                     
184 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 14, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); Frübing, Hüschelrath: 
COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; Glej Politika varstva konkurence in priročnik za 
ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 3-10, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
185 Glej Izjavo v Prilogi 1 Politike varstva konkurence in priročnika za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom 
družbe Gorenje, d. d., str. 14, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
186 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 15, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (27.02.2018); OFT Guidance (2011), 
str. 23, URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf 
(21.3.2018). 
187 Glej Seznam prepovedi v Politiki varstva konkurence in priročniku za ravnanje v skladu s konkurenčnim 
pravom družbe Gorenje, d. d., str. 5-7, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
188 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 15, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
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Tabela 10: Kontrolni vprašalnik za zaposlene 
 Zakaj izmenjujem te informacije? (Ali imam zakonit razlog, da jih izmenjujem?) 
 S kom izmenjujem te informacije? (Gre za konkurenta ali potencialnega konkurenta?) 
 Kaj izmenjujem? (Ali gre za občutljive konkurenčne informacije?) 
 Ali lahko ta informacija vpliva na tržno obnašanje konkurenta? (Če da, ne izmenjaj informacije.) 
 Kako izgleda izmenjava informacij in kako se ob tem počutim? 
 Kako bi izgledalo, če izmenjava pride v medije? 
 Ali se mi zdi izmenjava informacij »pravilna« odločitev? 
 Ali bi se kot potrošnik počutil ogoljufanega? 
 Ali lahko dokažem, da je podjetje odločitev sprejelo enostransko? 
 Ali sem prepričan, da je to zakonito? Če ne, je potrebna pravna pomoč. 
VIR: ICC SME Toolkit, Practical tools for smaller businesses to improve compliance, str. 10. 
 
 
Tabela 11: Smernice glede prepovedanih izmenjav informacij s konkurenti 
 S konkurenti ne govorite (formalno, neformalno, preko elektronske pošte) o cenah, proizvodnji, strankah ali 
trgih. Predhodno pridobite pravni nasvet, ali je praksa zakonita. 
 Odločitve o cenah, proizvodnji, strankah ali trgih moramo sprejemati sami. 
 S konkurenti ne govorite: 
 s katerimi dobavitelji in strankami sodelujemo oziroma nameravamo sodelovati; ali 
 o trgih, na katere nameravamo usmeriti prodajo; ali  
 o pogojih, pod katerimi bomo poslovali. 
 Če na dogodku podjetniškega združenja pride do konkurenčno občutljivih vprašanj, zapustite dogodek in 
vztrajajte, da se vaš odhod zabeleži. 
 O zadevi nemudoma poročajte vodstvu podjetja. 
 Vedno spregovorite o vsaki protikonkurenčni praksi oziroma vprašajte za nasvet, če niste prepričani, ali so 
prakse zakonite ali ne.  
VIR: ICC SME Toolkit, Practical tools for smaller businesses to improve compliance, str. 11. 
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Tabela 12: Smernice glede stikov v okviru podjetniških združenj 
 Pogovori s konkurenti o cenah, trgih, proizvodnji, strankah in ostalih konkurenčnih informacijah so lahko 
nezakoniti.  
 Pred vključitvijo ali obnovitvijo članstva v podjetniškem združenju pridobite pravni nasvet ter se prepričajte, 
da je združenje zavezano k skladnosti s konkurenčnimi predpisi. 
 Pred vsakim dogodkom podjetniškega združenja zahtevajte dnevni red. Če dnevni red ni zagotovljen, 
konkurenčna podjetja ne smejo sodelovati. Preglejte vsak zapisnik srečanja podjetniškega združenja ter 
poročajte o morebitnih napakah.  
 Kadar se udeležujete dogodkov podjetniških združenj bodite previdni - pozorni bodite na razprave, ki bi 
utegnile biti sporne. 
 Če pride do sporne razprave, zapustite srečanje ter poskrbite, da je vaš odhod zabeležen.  
 O vsakem incidentu nemudoma poročajte (nadzorniku za skladnost, pravniku ali drugemu posamezniku, ki 
je določen s programom skladnosti, oziroma članu vodstva, v primeru manjšega podjetja).  
VIR: ICC SME Toolkit, Practical tools for smaller businesses to improve compliance, str. 11. 
 
5.5.2. Ustrezno usposabljanje 
Podjetja morajo zaposlenim, predvsem tistim, ki so močno izpostavljeni konkurenčnim 
tveganjem, zagotoviti ustrezna izobraževanja.189 Stopnja in oblika izobraževanja mora biti 
prilagojena stopnji konkurenčnega tveganja, ki ji je izpostavljen določen zaposlen 
posameznik.190 Izobraževanja zaposlenih, ki so tveganjem močno izpostavljeni, morajo biti bolj 
poglobljena kot izobraževanja zaposlenih, ki so tveganjem izpostavljeni v manjši meri. 
Koristno je, da se izobraževanj udeležujejo tudi zaposleni, ki glede na svojo funkcijo sicer niso 
izpostavljeni konkurenčnim tveganjem, vendar opravljajo funkcijo nadzora nad odkrivanjem 
konkurenčnih kršitev, na primer zaposleni, ki opravljajo notranje revizije.191 
Izobraževanja zaposlenih o konkurenčnih predpisih in tveganjih lahko potekajo preko spletnih 
učilnic, osebno ali v kombinaciji obojega.192 Vsebujejo lahko tudi aktivnosti kot so preverjanje 
znanja in razumevanja konkurenčnih pravil s strani zaposlenega posameznika.193 Z osvojenim 
                                                     
189 Hess: Unbedingt zu empfehlen!, URL: http://www.compliancebusiness-magazin.de/2015/09/18/unbedingt-zu-
empfehlen/ (21.3.2018); Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, 
v: JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 73. 
190 OFT Guidance (2011), str. 23, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
191 Prav tam. 
192 Hess: Unbedingt zu empfehlen!, URL: http://www.compliancebusiness-magazin.de/2015/09/18/unbedingt-zu-
empfehlen/ (21.3.2018); Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, 
v: JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 73. 
193 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; OFT Guidance (2011), 
str. 23, URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf 
(21.3.2018). 
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znanjem morajo zaposleni znati prepoznati konkurenčna tveganja in načine za preprečevanje 
kršitev konkurenčnih predpisov.194 To pomeni, da vedno, katerim ravnanjem se morajo izogniti 
in komu naj poročajo o morebitnih konkurenčnih tveganjih. Za primere kartelov morajo 
podjetja zaposlene poučiti tudi o prednostih, ki jih ponuja program prizanesljivosti.195 
5.5.3. Ustrezni postopki 
Med ukrepe za zmanjšanje konkurenčnopravnih tveganj spada tudi vzpostavitev različnih 
notranjih postopkov.196 Zelo pomembni so postopki, ki zagotavljajo redno preverjanje 
obstoječih in novih dogovorov, pogodb in praks podjetja.197 Obstoječe dogovore, pogodbe in 
prakse je potrebno redno pregledovati zaradi morebitnih sprememb v zakonodaji, sodni praksi 
ali zaradi spremenjenega tržnega položaja podjetja. Pred podpisom novih pogodb ali 
vzpostavitvijo novih praks naj podjetja glede skladnosti s konkurenčnimi predpisi pridobijo 
pravno mnenje.198  
Podjetja morajo omogočiti sistem svetovanja zaposlenim glede vprašanj, povezanih s 
skladnostjo poslovanja (helpline),199 in vzpostaviti postopek za primer notranjega ali zunanjega 
odkritja kršitve.200 Za namen notranjega odkrivanja kršitev lahko vzpostavijo sistem 
anonimnega poročanja o kršitvah, na primer anonimne telefonske linije, ki omogočajo 
neposredno poročanje zaposlenim, ki skrbijo za skladnost, ter zagotavljajo zaščito prijavitelju 
(whistleblowing).201 Za notranje prijavitelje nepravilnosti podjetja lahko uvedejo tudi sistem 
nagrad ali prizanesljivosti.202  
                                                     
194 OFT Guidance (2011), prav tam. 
195 Prav tam. 
196 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23. 
197 Prav tam; OFT Guidance (2011), str. 27, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
198 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 23; OFT Guidance (2011), 
prav tam, str. 26-27. 
199 OFT Guidance (2011), prav tam, str. 27; Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES 
(2016), str. 23; Glej Politiko varstva konkurence in priročnik za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe 
Gorenje, d. d., str. 3, tretji odstavek, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
200 Frübing, Hüschelrath, prav tam. 
201 Glej sistem anonimne prijave podjetja A1 v Kodeksu ravnanja A1 Telekom Austria Group v točki 3.1.2. 
Poslovni odnosi s konkurenti, str. 9, URL: 
https://www.a1.si/documents/10179/2837210/Kodeks+ravnanja+A1+skupine.pdf/91207f41-3876-42b3-87d4-
1e1d8b4c5cd9 (21.3.2018) in na spletnem portalu A1 Telekom Austria Group: Compliance Management, URL: 
https://www.a1.group/en/group/compliance-management (21.3.2018); Glej Pošta Slovenije: Prijava neetičnega ali 
nezakonitega ravnanja, URL: 
https://www.posta.si/prijava-neeticnega-ali-nezakonitega-ravnanja (21.3.2018). 
202 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 24; OFT Guidance (2011), 
str. 26, URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf 
(21.3.2018). 
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Koristno je, da podjetja opredelijo postopek za primer preiskave (dawn raid).203 Komisija ali 
AVK lahko zaradi suma kršitve konkurenčnih predpisov opravita napovedano ali 
nenapovedano preiskavo.204 Če so podjetja na takšne preiskave pripravljena, lahko hitro in 
pravilno odreagirajo, se izognejo nepotrebnim težavam in zmanjšajo vpliv preiskave na 
poslovanje in ugled podjetja.205 Podjetja morajo zagotoviti, da se o preiskavi čim prej obvesti 
zunanjega pravnega svetovalca, direktorja in notranjo pravno službo.206 Predolgo čakanje na 
zunanjega pravnega svetovalca ali drugačno zavlačevanje z začetkom preiskave predstavlja 
njeno oviranje, zaradi česar so podjetja lahko kaznovana z visoko denarno kaznijo.207 
Podjetja morajo z osebami, pooblaščenimi za preiskavo, ves čas aktivno sodelovati (duty of 
cooperation).208 V skladu s slovensko sodno prakso mora preiskovano podjetje izkazati vsaj 
minimalno sodelovalno dolžnost, s tem da se preiskovalcem odpre vrata poslovnih prostorov in 
(morda) pokaže, kje se nahaja relevantna dokumentacija.209 Podjetja morajo prav tako paziti, 
da ne poškodujejo pečata na vratih preiskovanih prostorov, saj so drugače lahko kaznovana z 
visoko globo.210 O preiskavi morajo podjetja voditi podroben zapisnik in zagotoviti, da je delo 
inšpektorjev ves čas pod nadzorom.211 
                                                     
203 Frübing, Hüschelrath, prav tam, str. 23. 
204 Člen 20 Uredbe št. 1/2003; Chalmers, Davies, Monti: EUROPEAN UNION LAW: CASES AND MATERIALS (2010), 
str. 924; 28. do 34. člen ZPOmK-1; Vogrinec: Oviranje preiskave po ZPOmK-1, v: PRAVNA PRAKSA (2014), str. 
8-10. 
205 Comprehensive Dawn Raids Guide (pdf), Linklaters, URL: 
https://www.linklaters.com/en/client-services/competition/dawn-raids, str. 1 (21.3.2018). 
206 Glej V primeru nadzora s stani pristojnih organov za varstvo konkurence v Politiki varstva konkurence in 
priročniku za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 12, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
207 Sodba Splošnega sodišča z dne 27.09.2012 v zadevi Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) proti Komisiji, T-
357/06, točka 220; Competition: Commission fines 14 companies a total of €266.717 million for price fixing of 
road bitumen in the Netherlands, URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-1179_en.htm?locale=en 
(21.3.2018). 
208 Riley: Seal Breaking – Practical Compliance Lesson from Recent Cases, v: JOURNAL OF EUROPEAN 
COMPETITION LAW & PRACTICE (2012), str. 147; Vogrinec: Oviranje preiskave po ZPOmK-1, v: PRAVNA PRAKSA 
(2014), str. 8-10. 
209 Vrhovno sodišče RS, Sodba G 10/2012, z dne 26.11.2013, točka 14; Upravno sodišče RS, sodba I U 1851/2013, 
z dne 11.06.2014. 
210 Sodba Splošnega sodišča z dne 15.12.2010 v zadevi E.ON Energie AG proti Komisiji, T-141/08, točka 294; 
Sodba Sodišča z dne 22.11.2012 v zadevi E.ON Energie AG proti Komisiji, C‑89/11 P, točke 130-134; Rab: 
Compliance Costs – Breaking Seals in European Commission Investigation, v: JOURNAL OF EUROPEAN 
COMPETITION LAW & PRACTICE (2013), str. 140; Riley: Seal Breaking – Practical Compliance Lesson from Recent 
Cases, v: JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2012), str. 147. 
211 Comprehensive Dawn Raids Guide (pdf), Linklaters, URL: 
https://www.linklaters.com/en/client-services/competition/dawn-raids (21.3.2018). 
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Kadar Komisija ali AVK od podjetij zahtevata posredovanje podatkov, naj bodo takšni podatki 
omejeni na nujno potrebno in zahtevano dokumentacijo.212 Vsa posredovana dokumentacija 
mora biti kopirana, da podjetja točno vedno, kateri dokumenti so bili posredovani.213  
5.5.4. Spodbude in sankcije 
Dejstvo, da zaposleni dobro poznajo konkurenčne predpise, samo po sebi še ne izključuje 
možnosti njihovih kršitev. Podjetja morajo zato zagotoviti sistem zagotavljanja spodbud za 
skladno ravnanje posameznikov.214 Ločimo pozitivne spodbude in sankcije, ki nastopijo v 
primeru kršitev.215 Pozitivno spodbudo predstavlja politika podjetja, ki skladno ravnanje šteje 
za parameter določanja višjega osebnega dohodka ali napredovanja. Upoštevanje konkurenčnih 
predpisov je lahko vključeno tudi v opis določenih delovnih nalog. Če zaposleni pri tem 
izkažejo posebno skrbnost, se to lahko upošteva pri ocenjevanju njihovega dela.216  
V primeru kršitev konkurenčnih predpisov morajo podjetja vzpostaviti ustrezne mehanizme 
sankcioniranja kršiteljev. Sistem disciplinskih sankcij je lahko določen glede na resnost in 
trajanje kršitve. Podjetja lahko izbirajo med različnimi vrstami sankcij, od najmilejšega 
opozorila, zamrznitve napredovanja, denarne kazni do takojšnje odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi.217 Pri tem morajo biti pozorna, da je sistem disciplinskih sankcij skladen z 
nacionalnim delovnim pravom.218 Vzpostavitev ustreznega sistema sankcij zaposlenim 
sporoča, da je kršitve konkurenčnih predpisov mogoče odkriti in kaznovati ter tako preprečiti 
protikonkurenčna ravnanja znotraj podjetja.219 
                                                     
212 Glej V primeru nadzora s stani pristojnih organov za varstvo konkurence v Politiki varstva konkurence in 
priročniku za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., str. 12, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
213 Prav tam. 
214 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 20. 
215 Prav tam. 
216 Prav tam, str. 24; Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 15, URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-
aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
217 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 24; OFT Guidance (2011), 
str. 26, URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf 
(21.3.2018). 
218 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 15, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
219 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 21. 
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5.6. NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMA SKLADNOSTI 
Podjetja morajo poskrbeti za redno notranje spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti izvajanja 
programa skladnosti.220 Paziti morajo na obstoj jasne zaveze vodstva za skladnost poslovanja, 
učinkovitost organizacijske strukture, morebitne spremembe konkurenčnih tveganj ter na 
primernost in učinkovitost ukrepov za zmanjšanje konkurenčnopravnih tveganj. Kjer se to 
izkaže za nujno, je potrebno določene elemente programa skladnosti spremeniti oziroma 
prilagoditi.221  
Za preverjanje učinkovitosti skladnosti s konkurenčnimi predpisi lahko podjetja izvajajo 
notranje revizije in redno preverjajo znanje zaposlenih, da ugotovijo, ali njihovo izobraževanje 
prinaša željene rezultate.222 Za kontrolo učinkovitosti se lahko poslužijo tudi zunanjega 
ocenjevanja s strani pravnih strokovnjakov, na primer v obliki simulirane preiskave (mock dawn 
raids).223  
Beležiti morajo zaznane kršitve in število preiskav organov za varstvo konkurence.224 V 
primeru kršitev je potrebno oceniti razloge za njihov nastanek in vzpostaviti strategijo za 
njihovo prihodnje preprečevanja. Program skladnosti s konkurenčnimi predpisi je potrebno 
prilagajati morebitnim spremembam zakonov in sodne prakse.225 Podjetja morajo še posebej 
pozorno nadzirati skladnost poslovanja v primeru kršitve konkurenčnih predpisov s strani 
zaposlenih, pri vstopu na novo oziroma drugačeno poslovno področje, ali v primeru združitve 
z drugim podjetjem.226 
Podjetja morajo organe za varstvo konkurence opozoriti na vsako domnevno kršitev, ki jo 
opazijo.227 V primeru da je bilo podjetje samo vpleteno v kršitev lahko zaprosi za imuniteto 
                                                     
220 Prav tam, str. 24; OFT Guidance (2011), str. 30, URL:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018); 
Glej Politiko varstva konkurence in priročnik za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom družbe Gorenje, d. d., 
str. 2, tretji odstavek, URL: 
http://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/upravljanje-druzbe/akti-druzbe (21.3.2018). 
221 Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: JOURNAL OF 
EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 71. 
222 OFT Guidance (2011), str. 30, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
223 Frübing, Hüschelrath: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 24; Riley: Seal Breaking – 
Practical Compliance Lesson from Recent Cases, v: JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE 
(2012), str. 147. 
224 Frübing, Hüschelrath, prav tam. 
225 Prav tam. 
226 Prav tam; OFT Guidance (2011), str. 30, URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf (21.3.2018). 
227 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 7-8, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
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pred globami ali njihovo znižanje. Če je bilo žrtev kršitve konkurenčnih predpisov drugih 
podjetij pa lahko vloži formalno pritožbo.228  
 
 
6. ODNOS ORGANOV ZA VARSTVO KONKURENCE DO PROGRAMOV SKLADNOSTI 
Komisija podpira in spodbuja prizadevanja podjetij, da z oblikovanjem konkurenčnopravnih 
programov skladnosti vzpostavijo ustrezen sistem, ki omogoča preprečevanje kršitev 
konkurenčnih predpisov. Kljub temu je jasno zavzela stališče, da obstoj programa skladnosti v 
nobenem primeru ne predstavlja olajševalne okoliščine v postopku določanja globe. To so v 
številnih sodbah potrdila tudi sodišča EU.229 Prav tako olajševalne okoliščine ne predstavlja 
uvedba programa po nastali kršitvi.230 Stališče Komisije je torej povsem nevtralno, program v 
postopku določanja globe ne predstavlja niti olajševalne niti oteževalne okoliščine.231 Najboljša 
nagrada za dobro strategijo skladnega poslovanja je po njenem mnenje zgolj dejstvo, da do 
kršitve konkurenčnih predpisov sploh ne pride.232 
Nekateri nacionalni organi za varstvo konkurence so sprejeli drugačno stališče.233 Francoski 
organ za varstvo konkurence, tj. Autorité de la Concurrence,234 lahko upošteva okoliščino na 
novo sprejetega ali izpopolnjenega programa skladnosti. Ta okoliščina v postopku poravnave 
pripomore k do 10 odstotnemu znižanju globe. Možnost takšne olajšave imajo le podjetja, ki 
                                                     
228 Prav tam. 
229 Prav tam, str. 18; Sodba Sodišča EU z dne 28.06.2005 v zadevi Dansk Rørindustri A/S proti Komisiji, C-189/02 
P, točka 373; Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12.12.2007 v združenih zadevah BASF AG in UCB SA proti 
Komisiji, T-101/05 in T-111/05, točka 52; Sodba Sodišča prve stopnje z dne 08.10.2008 v zadevi Le Carbone-
Lorraine proti Komisiji, T-73/04, točka 231; Sodba Splošnega sodišča z dne 13.07.2011 v zadevi Schindler 
Holding Ltd in drugi proti Komisiji, T-138/07, točka 282; Sodba Sodišča z dne 18.07.2013 v zadevi Schindler 
Holding Ltd in drugi proti Komisiji, C‑501/11 P, točke 143-145. 
230 Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 18, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018); 
Wils: Antitrust compliance programmes and optimal antitrust enforcement, v: JOURNAL OF ANTITRUST 
ENFORCEMENT (2013), str. 53; 
231 Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: JOURNAL OF 
EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 71. 
232 Sodba Sodišča z dne 18.07.2013 v zadevi Schindler Holding Ltd in drugi proti Komisiji, C‑501/11 P, točka 
142; Kaj je compliance, URL: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.html (21.3.2018); 
Evropska komisija: Skladnost s predpisi (2012), str. 18, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/78f46c48-e03e-4c36-bbbe-aa08c2514d7a/language-sl (21.3.2018). 
233 Pieri, Moscianese, de Angelis: In-house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: JOURNAL OF 
EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE (2014), str. 72. 
234 Več o Autorité de la Concurrence, URL: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php?lang=en 
(21.3.2018). 
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programe skladnosti sprejmejo ali izpopolnijo po nastali kršitvi konkurenčnih predpisov.235 
Italijanski organ za varstvo konkurence, tj. Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato,236 je leta 2014 sprejel smernice za določanje globe, na podlagi katerih program 
skladnosti, sprejet po nastali kršitvi, lahko upošteva kot olajševalno okoliščino. Globo lahko v 
takšnem primeru zniža do 15 odstotkov.237 V Veliki Britaniji lahko nacionalni organ za varstvo 
konkurence, tj. Competition & Markets Authority,238 pod določenimi pogoji kršitelju zniža 
globo do 10 odstotkov, v primeru da je program skladnosti obstajal že pred kršitvijo.239  
AVK podpira prizadevanja podjetij, da z vzpostavitvijo sistema skladnosti poslovanja tudi v 
RS vzpostavijo okvir, znotraj katerega bodo lahko na učinkovit način zaznavala, preprečevala 
in ukrepala zoper primere nedovoljenega konkurenčnega delovanja.240 AVK je v okviru 
postopkov in preiskav že naletela na programe skladnosti, pri čemer opaža, da so ti programi 
prisotni predvsem v večjih podjetjih. Ugotavlja, da se zavest podjetij glede pomembnosti in 
potrebe po programih skladnosti vztrajno krepi, saj je število teh programov v porastu. Pri tem 
velja opozoriti, da ta ugotovitev ne temelji na natančni raziskavi trga glede implementacije 
programov skladnosti, temveč na podatkih, ki jih AVK pridobiva oziroma zaznava v okviru 
svojih postopkov.241 
AVK je glede morebitnega upoštevanja programa skladnosti zavzela stališče, da sam obstoj 
takšnega programa podjetja ne krije pred odgovornostjo zaradi kršitve konkurenčnih predpisov. 
Kljub temu dopušča možnost, da se program skladnosti upošteva kot olajševalna okoliščina, 
vendar samo takrat, kadar bi to dopuščale posebne okoliščine vsakega posameznega primera.242 
Ob tem AVK ni podrobneje pojasnila, kakšne so posebne okoliščine in v kakšni meri, bi 
program skladnosti lahko vplival na znižanje globe. Takšna presoja je očitno popolnoma 
                                                     
235 Thepot: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 193; Pieri, Moscianese, de Angelis: In-
house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & 
PRACTICE (2014), str. 72; Antitrust compliance and compliance programmes - Corporate tools for competing safely 
in the marketplace (Autorité de la Concurrence), URL: 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/brochure_conformite_uk.pdf, str. 9 (21.3.2018). 
236 Več o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, URL: http://www.agcm.it/en/ (21.3.2018). 
237 Thepot: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 193; Pieri, Moscianese, de Angelis: In-
house Compliance of EU Competition Rules in Practice, v: JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & 
PRACTICE (2014), str. 72. 
238 Več o Competition & Markets Authority, URL: https://www.gov.uk/government/organisations/competition-
and-markets-authority (21.3.2018). 
239 Thepot: COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAMMES (2016), str. 193; Wils: Antitrust compliance 
programmes and optimal antitrust enforcement, v: JOURNAL OF ANTITRUST ENFORCEMENT (2013), str. 55. 
240 Podatki, pridobljeni s strani AVK (21.3.2018). 
241 Prav tam. 
242 Prav tam. 
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odvisna od diskrecije AVK. Menim, da takšna ureditev ni najboljša, saj je diskrecijska pravica 
AVK izjemno široka, s čimer se v prekrškovnem postopku zmanjšuje pravna varnost. 
Izpostaviti velja, da ima AVK v postopkih konkurenčnih prekrškov na splošno zelo široko 
diskrecijo pri določanju globe, saj ni predpisane natančne metodologije oziroma kriterijev za 
njeno odmero.243 Veljavna zakonska ureditev AVK namreč omogoča, da izreče globo glede na 
težo prekrška in stopnjo krivde kršitelja244 v kateri koli višini v razponu, kot ga določa ZPOmK-
1.245 Ker AVK nima natančnih smernic za odmero globe, se v praksi običajno posluži 
metodologije Komisije,246 ampak le pri določenih vprašanjih in od primera do primera 
različno.247  
Menim, da bi bilo primerno, da se tudi v RS oblikujejo in sprejmejo smernice, ki bi z 
vzpostavitvijo natančne metodologije določanja glob omogočile večjo predvidljivost v 
prekrškovnem postopku. Po vzoru drugih nacionalnih organov za varstvo konkurence bi 
smernice določile pogoje in posebne okoliščine za upoštevanje programa skladnosti kot 
olajševalno okoliščino in obseg zmanjšanja globe v takšnem primeru.  
Ne glede na obstoj smernic, veljavna zakonska ureditev AVK narekuje, da mora pri določitvi 
višine globe upoštevati vse olajševalne in obteževalne okoliščine.248 Glede na to, da zakon med 
takšnimi okoliščinami izrecno našteva tudi obnašanje storilca »po storjenem prekršku«249 bi po 
mojem mnenju AVK izpopolnjene ali na novo sprejete programe skladnosti lahko vedno 
upoštevala kot olajševalno okoliščino. Podjetja namreč z izpopolnitvijo že obstoječih 
programov skladnosti ali sprejemom novih izkažejo interes za spoštovanje konkurenčnih 
predpisov ter vložijo svoja sredstva in čas v programe, ki bodo v prihodnje lahko bolj učinkovito 
preprečevali kršitve. 
  
                                                     
243 Fatur, Belina Djalil: Ustreznost varstva pravic kršiteljev v postopkih o prekrških s področja varstva konkurence, 
v: ODVETNIK (2015), str. 16. 
244 Prvi odstavek 26. člena ZP-1. 
245 Glej 73. in 74. člen ZPOmK-1. 
246 AVK uporabi Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003; 
Okrajno sodišče v Ljubljani, sodba št. ZSV-1634/2014-2406 z dne 03.11.2014. 
247 Fatur, Belina Djalil: Ustreznost varstva pravic kršiteljev v postopkih o prekrških s področja varstva konkurence, 
v: ODVETNIK (2015), str. 18. 
248 Drugi odstavek 26. člena ZP-1 v zvezi z drugim odstavkom 12. člena ZPOmK-1.  
249 Prav tam. 
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ZAKLJUČEK 
Vzpostavitev sistema skladnosti poslovanja (compliance) podjetjem omogoča, da poznajo in 
upoštevajo tako vse relevantne zakone in predpise kot tudi svoja interna pravila in etične 
standarde. Spoštovanje navedenih predpisov vzpostavlja visoko kulturo poslovanja in 
posledično pospešuje ekonomsko uspešnost, saj se podjetja izognejo številnim negativnim 
posledicam zaradi kršitev, zaradi pozitivne publicitete pa imajo večjo naklonjenost poslovnih 
partnerjev, strank in potrošnikov. Zato ne preseneča, da se je takšen sistem notranjega 
upravljanja, ki ima svoje začetke v ZDA, razširil v številne evropske države in se v zadnjih letih 
vedno bolj uveljavlja tudi pri nas.  
V okviru sistema skladnosti podjetja lahko vzpostavijo program (competition law compliance 
programme), ki je namenjen spoštovanju relevantnih konkurenčnih predpisov. Dobro 
oblikovan program omogoča, da podjetja poznajo in upoštevajo konkurenčne predpise ter 
učinkovito preprečujejo njihove kršitve. S tem se podjetja izognejo plačilu visokih glob, 
odškodninskim tožbam, okrnitvi ugleda, kaznovanju odgovornih posameznikov in številnim 
drugim negativnim posledicam. Cena nespoštovanja konkurenčnih predpisov je lahko izjemno 
visoka, zato je oblikovanju konkurenčnopravnega programa skladnosti vredno nameniti 
določena finančna sredstva in čas.  
Oblikovanje takšnega programa ni lahka naloga, saj ga morajo podjetja prilagoditi svoji 
velikosti in konkurenčnim tveganjem, ki so jim izpostavljena. Pri tem lahko poiščejo tudi 
pomoč pravnih strokovnjakov. Čeprav se programi razlikujejo glede na specifične potrebe 
določenega podjetja, je pri oblikovanju potrebno upoštevati njihove običajne elemente. Za 
učinkovit program je najprej potrebna jasna in trajna zaveza vodstva, da je spoštovanje 
konkurenčnih predpisov temeljna politika podjetja. Nato je potrebno vzpostaviti dobro 
organizacijsko strukturo, ki omogoča, da so s politiko skladnosti seznanjeni vsi zaposleni, ki se 
utegnejo soočiti s konkurenčnimi tveganji. Po potrebi se imenuje nadzornika ali notranjo službo 
za skladnost in vzpostavi ustrezne mehanizme poročanja o skladnosti.  
Najpomembnejši del programa se nanaša na konkurenčna tveganja, in sicer njihovo opredelitev, 
oceno ter določitev ukrepov za njihovo zmanjšanje. Konkurenčna tveganja predstavljajo kršitve 
konkurenčnih predpisov, zaradi katerih so podjetja lahko kaznovana z visokimi globami in 
drugimi negativnimi posledicami. Tipična tveganja predstavljajo omejevalni sporazumi, 
zlorabe prevladujočega položaja, kršitve pravil o koncentracijah in dejanja nelojalne 
konkurence. Podjetja morajo najprej opredeliti, s katerimi od teh tveganj se dejansko soočajo. 
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Podjetje, ki na upoštevnem trgu nima prevladujočega položaja, narava njegove dejavnosti pa 
zahteva, da imajo zaposleni pogoste stike s konkurenti, bo izključilo tveganje zlorabe 
prevladujočega položaja ter se osredotočilo na tveganja, povezana s karteli. 
V fazi ocenjevanja tveganj, podjetja opredeljena tveganja razvrstijo na zanemarljiva, mejna, 
resna in kritična ter glede na ocenjeno stopnjo sprejmejo nadaljnje ukrepe. Podjetja lahko za 
namene zmanjšanja tveganj oblikujejo priročnike, smernice in navodila za zaposlene, tistim 
najbolj izpostavljenim pa omogočijo ustrezna izobraževanja. Skladno ravnanje zaposlenih 
lahko dosežejo tudi z notranjim sistemom spodbud in sankcij. Podjetja morajo vzpostaviti 
ustrezne sisteme, ki zaposlenim nudijo odgovore na vprašanja glede skladnosti (helpline) in 
omogočajo, da anonimno prijavijo morebitne kršitve konkurenčnih predpisov (whistleblowing). 
Vse elemente programa skladnosti je potrebno redno spremljati in ocenjevati ter po potrebi 
prilagoditi, da se zagotovi njegova trajna učinkovitost.  
Postavlja se vprašanje, ali so takšni programi dejansko učinkoviti. Podjetje Daimler, ki ga je 
Komisija julija 2016 kaznovala z najvišjo globo zaradi sodelovanja v kartelu, ima vzpostavljen 
sistem skladnosti poslovanja, v sklopu katerega se nahaja tudi določba glede zavezanosti 
spoštovanja konkurenčnih pravil.250 Kljub plačilu rekordne globe in vzpostavljenem sistemu 
skladnosti, se je Daimler oktobra 2017 ponovno znašel v preiskavi Komisije zaradi suma 
kartelnega dogovarjanja.251 Tudi spletni velikan Google v svojem kodeksu ravnanja vodstvu in 
zaposlenim nalaga obveznost spoštovanja konkurenčnih pravil,252 kljub temu je junija 2017 
plačal rekordno globo zaradi zlorabe prevladujočega položaja.  
Čeprav sta Daimler in Google očitno spregledala določbe glede upoštevanja konkurenčnih 
pravil, verjamem, da so dobro oblikovani in dosledno upoštevani programi skladnosti lahko več 
kot le »mrtva črka na papirju«. Uveljavljanje takšnih programov krepi zavest vodstva podjetij, 
da ravnanje na trgu ni prosto tekmovanje, ampak je omejeno s predpisi, ki jih je potrebno 
spoštovati. Če si vodstvo aktivno prizadeva za uveljavitev notranje politike skladnosti, se takšna 
zavest prenese tudi na ostale zaposlene. Preko sprejetih priročnikov, smernic in ustreznih 
izobraževanj, zaposleni poznajo konkurenčna tveganja, postanejo na njih bolj pozorni in lahko 
pravočasno ukrepajo. Podjetje, ki pravočasno zazna kršitev kartelnih dogovorov ter o kartelu 
obvesti Komisijo ali AVK, lahko v okviru programa prizanesljivosti doseže odpustitev kazni 
                                                     
250 Daimler, Compliance at a Glance, glej Daimler Integrity Code, str. 17, URL: 
https://www.daimler.com/company/corporate-governance/compliance/at-a-glance.html (21.3.2018). 
251 Price-Fixing Inquiry Moves From BMW to Daimler and Volkswagen, URL: 
https://www.nytimes.com/2017/10/23/business/daimler-volkswagen-eu-car-bmw.html (21.3.2018). 
252 Google Code of Conduct, URL: https://abc.xyz/investor/other/google-code-of-conduct.html (21.3.2018). 
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ali občutno znižanje globe. Zaposleni bodo z ustreznim znanjem o konkurenčnih predpisih bolj 
pozorni tudi na konkurenčne kršitve drugih podjetij. Konkurenčnopravni programi skladnosti 
nenazadnje igrajo pomembno vlogo v postopku preiskave Komisije ali AVK. Podjetja, ki 
opredelijo notranje smernice za postopanje zaposlenih v primeru preiskave, bodo na takšne 
preiskave pripravljena, in se bodo tako izognila nepotrebnim težavam.  
Zaradi naštetih lastnosti konkurenčnopravnih programov skladnosti je njihovo uveljavljanje 
pomembno tako za podjetja kot za varovanje učinkovite konkurence. Zato menim, da bi organi 
za varstvo konkurence morali upoštevati trud in sredstva, ki jih podjetja vlagajo v takšne 
programe. Programi skladnosti, bodisi obstoječi, izpopolnjeni ali novi, bi v določenih primerih 
lahko predstavljali olajševalno okoliščino in tako vplivali na znižanje globe. S tem bi podjetja 
dobila dodatno, zunanjo spodbudo za investiranje časa in denarja v takšne programe. 
Komisija z zadovoljstvom spremlja prizadevanja podjetij za skladnost, vendar je jasno izrazila 
stališče, da programov v nobenem primeru ne bo upoštevala v svojih postopkih. Drugačno 
stališče so zavzeli nekateri nacionalni organi za varstvo konkurence, med njimi tudi AVK. Ta 
dopušča možnost, da se posamezen program upošteva kot olajševalna okoliščina, vendar samo, 
kadar bi to dopuščale posebne okoliščine vsakega posameznega primera. Odločitev o 
upoštevanju programa skladnosti je zaenkrat v popolni diskreciji AVK. Menim, da bi bilo 
primerno, da se oblikujejo smernice o načinu določanja glob, ki bi predpisale pogoje in posebne 
okoliščine za upoštevanje programa ter obseg zmanjšanja globe v takšnem primeru. 
Konkurenčnopravni programi skladnosti se v RS v zadnjih letih vedno bolj uveljavljajo. 
Zaenkrat so takšni programi prisotni predvsem v večjih podjetjih, trendu pa bodo verjetno 
kmalu sledila tudi manjša in srednje velika podjetja. Kako učinkoviti bodo konkurenčnopravni 
programi skladnosti v praksi, bo pokazal čas oziroma število prihodnjih kršitev konkurenčnih 
predpisov. 
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- Podatki, pridobljeni s strani AVK (12.1.2018). 
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IZJAVA 
Spodaj podpisana Glorija Meglič, študentka drugostopenjskega študija Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 20160614, s svojim podpisom izjavljam, da sem 
avtorica magistrskega diplomskega dela z naslovom: »Compliance – konkurenčnopravni 
vidik«. 
S svojim podpisom zagotavljam: 
 da je predloženo magistrsko delo rezultat mojega samostojnega raziskovalnega dela ter 
da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev citirana v sprotnih opombah in navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni del predloženega diplomskega dela; 
 da se zavedam, da je plagiatorstvo, ne glede na obliko in način predstavljanja tujega 
avtorskega dela kot svojega, v nasprotju z akademsko etiko in s pričakovanimi 
moralnimi prepričanji pravnika ter pomeni hujšo kršitev pravil in predpisov, ki urejajo 
to področje, kot tudi posledic, ki jih ima takšno dejanje za predloženo delo in z njim 
povezani status;   
 da sem seznanjena z določili Pravilnika o magistrskem diplomskem delu in zaključku 
študija  Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; 
 da je predloženi tiskani izvod diplomske naloge identičen z elektronskim; 
 da soglašam z uporabo elektronske oblike diplomskega dela za preverjanje podobnosti 
vsebine v Detektorju podobnih vsebin na portalu openscience.si; 
 da se glede izdelanega magistrskega dela na Univerzo v Ljubljani neodplačno, 
neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesejo pravice shranitve avtorskega 
dela v elektronski obliki in reproduciranja ter pravica omogočanja javnega dostopa do 
tega avtorskega dela na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani; 
 da knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani uporabi moj rojstni datum za namen 
obdelave diplomske naloge v sistemu COBISS. 
 
 
V Ljubljani, 22. 3. 2018                                                         Podpis avtorice: 
 
